A Magyar zsidók lapja by unknown
' Stem Samu hetvenéves. Ezt a mér-
földkövet nem diszitik fel az ünnep-
lés virágai <— egyszerûen azért, meri
az elnök nem tûri az ünneplést , in-
kább bujdosik elõle, nem tûri , nem-
csak természete szerint , de nem tûri ,
mert õ tudja és õ érzi legjobban ott ,
a magyar zsidó élet vártáján , bogy
ez nem az a kor , amelyben ünnep-
lésnek és ünnepeltetésnek van belye,
e_r a munka kora, a köteleSségteljesi-
tés kora , a küzdelmek és erõfeszité-
sek kora , az áldozathozatal kora . És
nem tûri az üpnepelést és "elkerüli ,
.•egyszerûen azért , mert az a meggyõ-
zõdése , bogy a jelenkor magyaF zsidó
éleiében még a legnemesebb inten-
ciókból sem léphet elõtérbe a ^sze-mély i kérdés" — legkevésbbé akkor ,
ha épp õróla van szó. Még legszû-
kebb 'baráti köre és legszûkebb mun-
katársai is szinte orvul keresték fel
szereticsekivánataikkal , a hitközség
épületébe nem jött be aznap, nehogy
ünnepeljék , de másiivé , egy fontos"
Ülésre, elment , ott talá lták meg mun-
katársai , mert tudták ,  hogy ott lesz.
ahol dolgozni kell , miután nem volt
ott , ahol ünnepeln i akarták.
Jókai Mór írja valahol, hogy nVi-
nálutik minden magánügy, minden
életsors , pálya , minden ember dolga
és fõleg minden közéleti ember ma-
gánéletének dolga is: közügy. Ennyi-
ben közügye a magy ar  zsidóságnak
ez a mérföldkõ — nem ünneplünk ,
mert Stern Samu* azt nem tûri , de
megállunk a mérföldkõnél , mert hi-
szen nem arról van szó , hogy menny i
esztendõt töltött be a Pesti Izr. llit-
fcözség elnöke — arról van szó. liogy
mekkora munkát és liioalásl tölt öli
'és tölt be. Hogy az évek múlnak és
egyi k jön a másik ulán , hogy a
nyárra õsz következik , hogy egy em-
beri élet Isten kegyelmébõl elér a he-
tedik évtized határhegyére — az vé-
gül is nem sikere ,, nem dicsõsége ,
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nem eredménye senkinek és semmi-
nek ; de nem is az elhullott esztendõk
elsárgult falevelei azok , amelyekbõl
koszorú fonódik: s ha egy pillanatra ,
de csak egy pillanatra , mégis megál-
lunk egy ilyen , mérföldkõnél , inkább
esak alkalom talán ahhoz , hogy a
példára mulassunk rá, arra az em-
berre, aki a maga huszonnégy órás
munkaidejében , hetven esztendõvel
vállán is szakadatlanul és produktív
ven dolgozik ugy, amint a magyar-
zsidóságért dolgozni kel l mindany-
uviunknak.
De a méltató szó : már ünneplõ
szó volna , ezt pedig nem tûri az el-
nök és nem tûri a kor magyar zsidó
élete — egy pillanatra megálltunk a
mérföldkõnél , rámutattunk a pél-
dára s folytatjuk továhb a munkát.,*
Egy métf öldáõnél... Dr HE VESI FER EN C f õrabbi:
Mil yen gyöny örû k i fe jezés  ez a
maggar szõ - emberség. Az embertét
teljességé t , a:" emberi hivatás f ensé-
g ét , az emberi kö telessé gek ga zdag-
ságát jelenti .  Ember ség es ember —
ez anngit tesz : ember , aki tudja , hogy
õ ember és üld éppen azért , mert ön
magában becsüli az emberi méltósá-
got , becsüli azt minden embertársá-
ban is. Emberséges ember , ' aki nem
gy ûlö li szivében felebarát ját , aki sze-
reti emúertestvéreil (aki nem tör má-
sok javára , élet érc , jogair a ) , aki se-
gítõkezet nyújt az élet megtörött j e i -
nek , aki kong õrü letet , irgalmai gya-
korol , aki kötelessége it liiven telj e-
sili, aki a jóság sugárzó meleg ével
uisz d élriit környezetének életébe , aki
nem ismer különbségei ember és
ember között és al<i a szerelet papi
palástjának méltósá gos díszében j ár
egész életén keresz tül.
Ember , ez a szó valami naggp t és
f enségeset  jelent. A Biblia hirdetése
szerint ö a teremtés koronája , a te-
remtés célj a , a lét csúcsa , az elérhetõ
tökéletesség legmagasabb pontj a.
Még a modern biológ iai tudomány
is igaz olj a a bibliai álláspontot , ami -
kor azt mondja , hogy az ember a ter-
mészeti fe j lõdés  csúcspontja , amivel
azl az ig azságot j u t t a t j a  k if e jezésre ,
hogy az ember kiemelkedik lényeg é-
ben a termeszei birodalma fö lö i l  és
különálló szerepe és jelentõ sége vaií
a világban.
De mi adja meg néki ezt a jelentõ- *
séget? Szelleme és erkölcsisége , ér*
telmi színvonala és fe lelõsségtuda ta *
A kettõ együtt teszi emberré az em- *
bért , mert lehet valaki a legmaga-
sabb szellemi képességek birtokosa ,
ha hiányzik belõle a felelõ ss égérzet
és az erkölcsi akarat , akk&f c hiányzilz
belõle az emberség méltósá ga is, aA'-
kor mélységesen a színvonal alatt
tengõdik ö. Ó mennyire lesüllye dt az
emberiség színvonala a materialista
oiláoszemléU t hat ása alati , mely az
embert csak természe t i  lényne k tekiii*
tette és nem király i  méltóság koro-
náját viselõ erkölcsi lénynek , amely
megfosz to t ta  az embert felelõ ssége
tudatától , amikor szabad akaratát ta-
gadta , amikor a környezet beliatásá *
nak játé kszerévé züllesztette , amikor
ösztönei és szenved ései rabbilincsébe,
verte.
Ember vagy,  légy hát ujra ember,
Istennek gyermeke Értsd meg a hir °*
detést: bónim attem Iá-Ádonáj,  gyér *
mekei vagytok ti ^mind az örökké '
valónak, öltsd magadra újbó l ember *
séged papi palástjá t, illeszd hornlo*.
kodra a szerete t sug árzó koronáját és
Jásd meg másban is az embert , hogy
magad is e m b e r  légy!
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A VI. izr. községkerlllef közgyûlését
minthogy a múlt év december hó 22
napjára kitûzött községkerületi kénvise-
lõtestületi közgyûlést kellõ jelentkezés
hiánvában el kellett halasztani ,
1944. évi január hó 18-ának (kedd)
rt. e. 11 órájára tûzték ki.
Közbejött akadálvok miatt a közgyû-
lést nem a Goldmark-teremben, mint
ahogvan hirdetv e volt , hanem a Pesti
hr. Hitközség disztermében ( VII . ,  Sip -u.
1$. II  33) tartják meg.
A napirend tárgvai . Elnöki megnyitó
és évi jelentés. A kerületi biróság két
e'nökének és elnökhet veUescnek v '*' asz-
tása és 24 bírósági tagnak kisorsolása.
Zárszámadás és költségvetés. Netáni hin-
dit vánv ok.
A másodszor összehívott közgyûlés
határozatképességéhez a képviselõk egy-
harmadának megjelenése szükséges.
A Pesti Izr. Hitközség — elöljáróságán ak határozata értelmében —
különbözõ fõvárosi pénzintézeteknél összesen százezer pengõ értékû búzá-
it öt vény I jegy -ett.
A Pesti Izr. Hitközség százezer pengõ
értékû huzaköf vényt jegyzett
A nagyszámú érdeklõdésre való tekintet-
tel A Magyar Zsidók Lapja felkérésére a
Hadviseltei Bizottsága a„ alábbiakban tájé
koztatja a munkaszolgálatosok hozzátarto-
zóit a ha'disegély-kérelmekkél kapcsolatos
tennivalókról, összefoglalva és megmagya
rázva a hadisegély-rendéletek fõbb pontjait.
A 23.000-ES RENDELET
A kisegítõ szolgálatra bevonultak hozzá-
tartozóinak hadiseg'Hyezésérõl a M. Kir.
Honvédelmi Miniszter urnák 23.000/eln. 22.
G. 1943. sz ímu körrendelete intézkedik.
Hadi.segélyben részesülhet a bevonult  munka-
s*.-.o!gáialo.s törvényes felesége, törvényes
gyermeke és szülõje. Hadisegélyt csak az
ut ,án a hozzátartozó ulán lehet megállapí-
tani, akit  a bevonulás elõtt közvetlenül a
bevonult tar tott el.
Hadisegél y esak akkor jár , ha valamennyi
hozzátartozó , l,;kiiiteí nélkül azok lélekszá-
mára , bármel y forrásból származó összes
havi jövedelme nem haladja meg Budapes-
ten és környékén a 120. vidéken a nagyobb
községekben és városokban a tOO, a kis-
községekben pedig, amel yeknek a lé-ckszáma
12.000 néI kisebb, a 80 " pengõt. E jövede-
delem közé kell sorolni például a rokonok-
tól kapott támogatást és az albérlõtõl ka-
pott összegeket is.
A hadisegély összege Budapesten és kör-
nyékén telesé^ után 30, többi hozzátartozó
után 15 pen <«õ, a 12.000 lakosnál nagyobb
léleksziímu községekben és városokban 25,
iüelõleg 12, az ennél kisebb községekben
pedTg 20, illetõleg 10 pengõ havonként.
Annak a ki segítõ szolgálatra bevonuitnak ,
aki a hároméves rendes tényleges katonai
. szolgálatnak tesz eleget, hozzátartozója hadi
segélyben nem részesülhet.
A 83.000-ES KENDELET
A M. Kir. Honvédelmi Miniszter Ur no-
vember hó 24-én adta ki 83.000/EIn. 22. G.
1043. számú körrendeletéi , amely szerint a
23.000-es rendelet intézkedései vonatkoznak
az 1942 november 25-e elõtt bevonult mun-
kaszolgálatos hozzátartozóira is.
A M. Kir. Honvédelmi Miniszter Ur tájé-
koztatót adott ki a kisegítõ szolgálatra be-
vonult személyek hozzátartozóinak hadise-
gélyezését szabál yozó 23.000-es és 83.000 es
rendeletek egyes kérdéseinek végrehajtása
tái«jvában. A közigazgatási hatóságok ré-
szérõl ugyanis számos esetekben felvilágo-
sítást kértek a 23.000-es körrendelet egyes
intézkedéseirõl. Az egyöntetû eljárás céljá-
ból ezért a miniszter tájékoztatásul a követ-
kezõket állapít ja meg:
Azok a munkaszolgálatosok, akik megelõ-
zõleg valamely utódállam hadseregében máv
szolgálatot teljesítettek , mostani bevonulá-
sok fol yamán már jogosultak hadisegélyre,
mert ex a szolgálatuk már nem számítható
e1v*i bevonulásuknak*
A'-ek a munkaszo!gálalosok , akik nem
1**1 V«itettek nicsfr 'í^õVg sem katonai, sem
inuukaj zolgálalot, ámbár elsõ szolgálatukat
teljesíWk csak most (de nem hároméves
tényleges szolgálatukat), á három hónap g
tarló kiképzõ szolgálatuk letelte, után már
jogosultak hadi«egél yre.
Ha a bevonulás 1942. évi november 25-e
elolt történt , annak elbírálása , hogy a kise-
gítõ szolgálatosok közül ki teljesiti a ren-
des tény leges és ki teljesiti a póttai'taléki
szolgálati kötele/ .eltséget, az illetékes csapat
parancsnokság hatáskörébe tartozik. Kétség
esetén a Honvédelmi Miniszter Ur 'dönt.
FELEMELT HAD1SEGÉLY,
VISSZAMENÕLEG >
A 83.000-es rendelet értelmében az 1942
november 25-e elõtt bevonultak hozzátarto-
zóinak hadisegély ét is a 23.000-es rendelet
intézkedései szerint lehet esak elintézni , ha
1043 december l é n  ínég szolgálatot teljesí-
tettek.
Ha a Honvédelmi Miniszter Ur az 1942
november 25-e elõtt bevonultak hozzátarto-
zóinak hadisegélyí>t már 1943 deeember 1.
elõtt megállapította, akkor ezt az összeget
fel kell emelni visszamenõleg! 1043 július
1-tõl arra az összegre, amel y a 23 OOÖ- es ren-
deíet szerint jár , vagy is a már fentebb rész-
letezett összegre.
Az 1942 november 2?>-e elõtt bevonultak
hozzátartozóinak olyan kérelmét , amelynek
elinté ése még folyamatban van , illetve azt ki-
egészítés végett a Honvédelmi Minisztérium
az elsõfokú hatóségnak visszaküldte, vagy
most küldi majd vissza , minden érdemi dön-
tés nélkül , az elsõfokú hatóságnak kell a
23.000-es rendelet értelmében érdemben el-
bírálni. Az összegek megszabása ugy törté-
nik , hogy 1943 július 1-tõl a 23.000 es ren-
detet szerinti felemelt hadisegél y összeget
kell megállapítani, 1043 júliu s t -tõi vissza
menõleg a bevonulás napjáig pedig a kisebb
méretû, illetve a 940/ 1042. M. E. számu
rendeletben feltüntetett összegû hadisegélyt.
Ha az 1042 november 25-c elõtt bevonultak
hozzátartozój ának hadisegély kérelmét a
Honvédelmi Miniszter l 'r már jogerõsen
elutasította , írkkor erre való tekintet nélkül
az elsõfokú hatóság köteles a kérelmet hi-
vatalból ujra felülbírálni és ha a rászo-
rultságot megállap ítja , akkor köteles a
23.000-es rendelet értelmében megállapított
hadisegély összegeket 1043 július 1-tõl
visszamenõleg folyósítani.
A 83 00*0-es rendelet kedvezménveiben nem
részesülhet nz a hozzátartozó, aki már 1943
november 30 ig értesítést kapott a Magyar
Vöröskereszttõl a bevonult munkaszolgálatos
elhalálozásáról vagv eltûnésérõl. Ezeket a
hozzátartozókat ugyanis hadigondozási el-
jár ás .'Yá kell vonni és számukra hadigon-
dozííi járul ékok járnak.
Minden hozzátartozó, aki hadisegélyre
igényt tart , köteles, igazojbii, bogy az érde-
kelt munkaszolgálatos kisegítõ szolgálatot
tel 'esit . . Ezt az igazolást az illetõ munka-
izolg 'latos kérelmére a szá '.aiiSíaranesr.ok-
s-rrak kell  ct Mtttalría az !"ctéíí es polgári
hatósághoz. Ha ez nem történt meg, akkor
az érdekelt hozzátartozó maga fordulhat as
illetékes katonai hatósághoz azzial a kére-
lemmel, hogy ezt az úgynevezett szabályos
névjegyzéket a katonai hatóság az illetékes
polgári hatósághoz nyomban juttassa el. A_
érdekelt hozzátartozók tehát ennek a szabá-
lyos névjegyzéknek a beküldését ne a saját
címükre kérjék , hanem ahhoz a hatósághoz,
ahol hadisegélyét kéri. A kérelemnek tartal-
maznia kell a munkaszolgálatos nevét, szü-
letési évét , édesanyja leánykori nevét és
a bevonulás helyét és idõpontját , valamint
annak a polgári hatós ^.gnrk a eimét. ahol
a hadisegély t kérelmezi. A leghelyesebb, ha
az érdekeli hozzátartozó az illetékes polg. 'ri
hatóságot megkéri, hogy átiratban kérje a
katonai hatóságot a szabályos névjegyzék
elküldésére.
JOGORVOSLAT
Ha a hadisegélyt elbíráló hatóság bár-
mely indokkal , bármikor elutasítja a hadi-
segély kérelmet , köteles ezt az elutasítást
írásbeli vámhatá rozattal megindokolni, illetve
ilyen indokolást a hadisegél yt kérelmezõ
hozzátarto zó kérésére kiadni.
Az esetreges elutasító véghatározat ellem
fellebbezéssel lehet élni a másodfokú ható-
sághoz ÍBudapesten a polgármesterhez, vidé-
ken pedig az alispánhoz). Ha a másodfoka
hatóság is cluta-út ía a kérelmet, fel*ülviz$<*á.
lali kérelmet lehet elõterjeszteni a M. Kir.
Honvédelmi Miniszter Úrhoz.
A Hadviseltek Bizottsága a legnagyobb
készséggel ad tanácsot és útbaigazítást min-
den hadisegél y ügyben is. Arra kéri az ér-
dekelt hozzátartozókat , hogy ha valamilyen
alaposan me**i~dek_l1 séreloifik van, fordul-
janak haladéktalanul a Hadviseltek Bizott-
ságihoz, amel y segítségükre lesz.
Mindazok a hozzátartozók, akiknek már
birtokukban van a Magyar Vöröskereszt
vagv valamel y katona i param-sntuks-gnak az
illetõ munkaszolgálatos elhalálozásáról, vagy
eltûnésérõl szóló hivatalos értesítése, for-
duljon azonnal az illetékes hadigondozó bi-
zottsághoz , melynek eirnét a községi elöl-
járóságokon tudakolhatja meg. Ezt azért
tartjuk különösen fontosnak megemlíteni,
mert a hadigondozási járulék a kérvény
beadását követõ hónap 1-tõl esedékes. A
hadigondozási eljárás részleteit most ren-
dezik. A végleges rendelkezéseket remélhe-
tõleg már a legközelebbi jövõben ismertet-
hetjük A Magyar Zsidók Lapjában.
A had isegél yrendeletek
fõbb pontj ai és azok magyarázata
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Tisztázzuk a fogalmakat!
Zsidó cikkek iróit uj abban elõszeretet-
tel szállja meg a törlénelemböleselkedési
hajlandóság. Mikor a napi kérdések
éppen '' elég anyagot adnak a publiciszti-
kai megtárgyalásra , felesl eges módon
szükségét érzik annak, hogy általános és
nagyvonalú „tanulságokat" olvassanak
ki az eseményekbõl — .természetesen, a
saját szájuk ize szerint. Olvasunk arról ,
hogy „az asszimiláció csõdbejutott" vagy
máshol az emancipációt marasztalják el
olymódon , hogy „papirosa tkotm ánynak
bizonyult" . Valami különös hasonszervi
gyógymód szerint az általánosít ásokat õk
is általánosításokkal akarják  gyógyí tani
és a zsidóellenes részrõl levont „törté-
nelmi" ítéleteket a maguk részérõl is
ilyen természetû ítéletekkel akarják meg-
f e lezni .
Azt kérdezzük: mire szol gál ez a túl-
buzgó történclembölcselkedés ? Hol és
niehik „asszimiláció" jutott csõdbe ? És
miért kell kritizálni az emancipációtf
Hiszen a kritikusok az emancipáció min-
dért áldásának a birtokában vannak é.s
elfelejtkeznek arról , hogy végiggondol-
ják : hol tartanának ök és hol tartana a
zsidósá g, hogyha az emberi jogok és em
béri mûveltség általánossá válásának ide-
jén eggedü U ök maradtak volna kizárva
a jogokból és a mûvelts égbõl,*, a társa-
dalmi élet nagy közössé g ébõl ? Vájjon
magát a zsidó tudományt nem az eman-
cipáció által teremtett légkör telte-e le-
helövé? Vájjon nem azt látjuk-e , hogy
az általános mûveltség, a gazdasági jólét
és a társadalmi szabadság magát a zsidó
tudományt is emancipálta? Vájjon
'Bacher Vilmos, Blau Lajos , K a u f m a n n
Dávid és Guttmann Mihál y zsidó tudo-
mánya nem hirdeti-e , hogy milyen ma-
gaslatokra tud f e j l õ d n i a zsidóság kultú-
rája is, ha szabad légkörben , a társa-
dalmi és jog i elismertség nap f ényében
Virágoz hátik ki?
Tisztázzuk a fogalmakat. És itt hivat-
kozunk a munkaszolgálatosok ügyében
legutóbb megtartott országos értekezle-
ten elhangzottakra , .4 Magyar Zsid ók
%á.pj a  1943 december 16-i számáhan
megjelent tudósítás szerint Stern Samu,
az Országos Iroda és Pesti Tzr. Hit-
község elnöke többek között a követke-
zõket mondotta:
„Amikor má a mai képviselõház
e&yes padsoraiból szitok és gúny ,
fakad ellenünk , akkor mi emlékez-
zünk vissza Szemere Bertalanra ,
emlékezzünk Deákra. Andrássyra ,
báró Eötvös Józsefre , az emancipá-
ciós törvény alkotóira és Wlassics
Gyulára, a recepciós törvény fen-
köit lelkû védõjére és ebbõl az em-
lékezésbõi merítsünk erõt , kitartást,
bizodalmat; hogy hûségünk , becsü-
letünk , haza f i ságnak , magyarsá-
gunk isméi szert  f o g  tenni arra a
közmeg becsülésre , amelyet  kivív-
tunk a múltban.
Bárhogy tépi most a keserûség a
szivünket s bárhogy háborog a ke-
serûségtõl i fjúságunk és munka-
táborosaink megpróbáltatott lelkü-
lete , nem szabad engednünk , hogy
a magyarság eszményei bennünk
bármily hangzatos jelszavak ha-
tása alatt elhomályosuljanak. Amit
jobb idõkben hirdettünk, nem ta-
gadhatjuk meg rossz idõkben sem
Törhetetlénül kell éreznünk és
vallanunk ma is, hogy a mi zsidó-
ságunk válhatatlanul egy be van
forrva  .a mi magyarságunkkal. És
ahogy zsidóságunkból , ugy ma-
gyarságunkból sincs joga senkinek
kitagadnia bennünket , legkevésbbé
pedig tagadhatjuk ki mi magun-
kat , mert öngyilkos polit ika volna ,
ha bármely áramlattal szemben is
nem maradnánk hivek elõdeink
szelleméhez és hivek önmagunk -
hoz!
Ezt kell éreznünk,  ezt kell valla-
nunk és ezt keli hirdetniök Önök-
nek is odabaza s mindenfelé! Bíz-
nunk kell igazságunkban, bíznunk
kell a felderülõ jobb idõkben ,
mert ki bizzék bennük , ha mi nem
bízunk ! Bíznunk kel l azzal a szent
elhatározással, hogy ha majdan
ismét felderülnek ezek a boldo-
gabb idõk , akkor feledve lesz min-
den fájdalom, amit elszenvedtünk,
el fog párologni keserûségünk, tá-
vol fog maradni tõlünk minden
más gondolat és csak egyetlenegy
vágy fog égni és teljesülést keresni
bennünk, az: hogy a hazának hû-
séges kötelességtel jesitésünkkel
szolgálatára és javára lehessünk
ismét.
Így  kell * gondolk odnunk, igg \
kell éreznünk, ,  igy kell cselekedd
nünk és így  f o g  valósággá válni
számunkra a jobb , a boldogab b
Magyarország békés összhangja- *
nak fe lu ju lása . e:
Ugyancsak ezen az értekezleten hangi
zoltak el dr . Buday-Goldberger Leónak1
e szavai:
„Sohasem voltam annyira zsidó.
— mondta Buday-Goldberger Led?
—, mint amióta a zsidóságot visz
szaszorit f á k  és sohasem voltam,
annyira magyar — folytatta —?
mint amióta ezt egyesek tagadásba
akarják venni.''
Azt , hogy magyar hazánkhoz egésg
szivünkkel ragaszkodunk , hogy magya-
roknak érezzük és valljuk magunkatá
nem jelent egyetlen hajszálnyi elhajlást
sem, eltávolodást sem zsidósá gunktól ,
örök hûséggel ragaszkodunk szent hi-
tünkhöz , mely apáink hite is volt , a1
mienk is és gyermekeinké is lesz. &
iöbb évezredes zsidó valláshoz vald
büszke és öntudatos ragaszkodásunk''
pedig nem jelent hajszálnyi eltérést sem
magyarságunktól . Ez a hazánk , merí
nem is lehet más, mert hazát nem lehet'
pap iion konstruálni , azt a születés és aai
ember szivébe a természettõl beoltorÜ
szeiit érzés örök idõkre eldönti és meg*
határozza.
Ez volt a magyar zsidóság vallomásH
és állásfoglalása elmúlt idõk sok meg*
próbáitatása idején is, ez vol t napfény**
ben és derûben. Ma is ez és ez ijf
marad . ..
Aki most nem ad
a munkatáborosolk felruházására, annak nemcsak az idegei vannak
vasból, de a szive is vasból van í
Küldj pénzt és ruhát a Hadviseltek Bizottságának !
Vil., Sip-utca 12. szám.
¦ "¦ mm
ü-Bsznált
férfi - , nõiruha , egyenruha , cipõ és mindéit
egyébéit sokat fizetek 143—868.
—— ¦#
A könyvpiac eseménye: Várnai Zseni ést
Peterdi Mária regénye , melynek cime:
Mint viharban
a falevél
Ezt a könyvet mindenkinek olvasnia kel$g
meri a mai idõk drámai feszültségû do*
kumentuma az emberiség küzdelmeirõl/
Kapható a szerzõknél : Budapest , Vilmogf
I csáY/ár-ut 52. és minden könyvkereskedés-ben . Ára fûzve :l0.5*0; kötve': 20.— P»
) Mint lapunk más helyén . megírtuk,
S lern Samu, az Országos Iroda és a Pesti
t>'V, Hitközség elnöke mereven kitért
j vlnden ünneplés elõl , amelyben munka-
t;' rsai és tisztelõi akarták részesíteni ab-
h >1 az alkalomból , hogy betöltötte életé-
V 'k 70. esztendejét. Szüleié >e napján , ja-
|már 5-én éppen ezért meg sem jelent a
hivatalában s elnökhelyettesei, az elöljá-
róság tagjai , a hitközség legfõbb funk-
•fionáriusai, az Országos Iroda vezetõi,
Valamint a Pesti Chevra Kadisa elnök -
írége és elöljárói, a Pártfogó Iroda veze-
tõi, valamint a zsidó közélet több vezetõ
egyénisége csak ugy tudták elõtte jókí-
vánságaikat tolmácsolni, hogy egy külsõ
helyen , ahová az elnököt aznap hivatali
iárgvalás kötelessége vitte el — váratla-
nul megjelentek s mintegy rajtaütéssze-
rûén üdvözölték. E meglepetésszerû
helyzetben Stern Samu rhár nem térhe-
tett ki az elöl , hogy a? egybegyûltek ne-
ivébe n dr. Boda Ernõ elnökhelyettes üd-
vözölje. Szivböl fakadó , õszinte melegsé-
get árasztó beszédében rámutatott arra a
hatalmas munkán, amelyet Stern Samu
& mai sulyos idõkben a magyar zsidóság
V ílekében végez, felsorolta mindazokat a
s iciális és segitö intézményeket és ak-
ciókat , amelyeket kezdeményezett, léte-
s lett s amelyeknek vezetésében és íra-
i vitásában felejthetetlen érdemeket szer-
z tt. Végü l átnyújtotta Stern Samunak
is /, el öljáróság mûvészi , keretbe foglalt
rtlszukmányát.
Stern Samu elnök , akit szcmmellátha-
tó:.n meglepett ez a nem várt ünneplés,
j negbalott szavakban mondott köszönetet
az üdvözlésért , amelyet el akart minden-
képpen kerülni , mert a mai idõket másra ,
friin t munkára felhasználni nem szabad
iS ö egyébként sem tett mást , mint hogy
kötelességét teljesítette , amiért nem jár
ünneplés. De felhasználja az alkalmat,
nogy köszönetet mondjon hûséges mun-
katársainak , kérvén õket, hogy támoga-
tásukat a jövõben se vonják meg tõle.
*
A Pesti Chevra Kadisa elöljárósága, tu-
domást szerezvén Stern Samu, a Pesti
'Izr. Hitközsé g és a Magyarországi Izrae-
liták Országos Irodája elnökének Í944
j anuár 5-iki 70- ik születésnapjáról, Stei-
íier Marczell elnök indítványára elhatá-
rozta, hogy meleghangú üdvözlõ iratot
inté z a zsidóság vezéréhez, hogy segélye-
zeti hitsorsosa i közül arra leginkább rá-
szorult 50 érdemes egyénnek e *. ,pon
postautalványon külön, soronkivüli se-
gélyösszeget nyújt, a jóléti intézmények
450 ápoltját és lakóját a születésnapon
Ünnepi vacsorában részesíti és végül ,
hogy az Aggokháza templomában január
fr-é n este a Maáriv-ima keretében hála-
adó istentiszteletet tart. Ezen istentiszte-
leten dr. Fischer Béla , az Aggokháza
rabbija hálaimát mondott és isten áldá
v.t  kérte a jubi láns  elnök re és csatá d |
jára. Schwarcz Sándor elöljáró bébei
¦nyelven mondott el egy saját maga által
| szerkesztett imát Stern Samuért.
A megható istentisztelet után az Aggok-
háza ebédlötermében a 200 ápolt részére
ünnepi vacsora volt , amelyen résztvett
testületileg az elöljáróság. Vacsora köz-
ben Steiner Marczell elnök szólalt fel és
egyebek között a következõket mon-
dotta: „A mai viszonyok között nem
szoktunk ünnepelni, de megállunk egy
mértföldkõnél , mely mértiöldkõ Stern
Samu 70-ik születésnapját jelenti. Ünnep
helyett imádkozunk és éppen e házban ,
melyet az emberszeretet építtetett , mely -
nek minden légiáját a szeretet hozta ide
és azokkal imádkozunk , akik itt az élet
nehézségeitõl, bajaitól távol , szinte köze-
lebb Istenhez, gondtalanul élnek; imád-
kozunk pedig Stern Samu hosszú , egész -
séges életéért, hogy megérje hazánk és
a zsidóság szebb jövõjét..." Utána I__n-
zer Pál diszelnök meleg szavakban csat-*
lakozott az elnök szavaihoz és lelkes sza-
vakkal buzdította az. aggokat
A Chevra vezetõsége ezután az ameri-
kaiu t i  Szeretetház, Menedékház és Fel"
nõtt Vakok Otthona nagy ebédSõterméhe
ment át , hogy ez intézetek ápoltja 'val is
együtt töltse az ünnepi estet, Itt dr_
S c h d f f e r  Zsigmond elöljáró méltatta a
magyar zsidóság nagyrabecsült, szeretett
vezérének kiváló egyéniségét, rámutatva
a felekezet érdekében általa végzett áldó"
zatos munkára és annak eredményeire.
*
Itt emiitjük meg, hogy Stem Samu tisz«»
telõi ez alkalomból 5000 pengõt adtak'
össze, liogy ez összeget a pesti izr. hit"
község iskoláiban jól tanuló szegén^
gyermekek között osszák szét.
htern Samu üdvözlése
A szellemi utánpót lás kérdése
a Szabadegyetem vitaestj én
Nagy érdeklõdés mellett tartot ta elsõ vita-
estjét a Csák y-vteai körzetben SL Magyar
Zsidó Szabadegyetem. „A szellemi után-
p ótlás kérdése '1 - az a probléma , amely-
nek megbeszélése fiatalokat és öregeket egy-
aránt vonz és érdekel Dr. Berkovits József
nyitotta meg a vitaestet és megjelölte a fel-
vetett , kérdést.
Dr. Szemere Samu volt a vita vezetõje ,
aki bevezetõ elõadásában felvetett e a kérdést ,
bogy lesz-e kellõ szellemi utánpótlás , tekin-
tettel a mai idõk által létrehozott ú j  hely-
zetre. Elsõsorban az iskolákról vette a pél-
dákat: egyes tanári szakok pó tlásában ko
moly fennakadás támadt. A tanítóképz és
utánpótlása terén veszedelem fenyeget  és.
veszélyez t eti a zsidó iskolák zavartal an mû-
ködését. A másik kérdés az i f júsá gnak a
hitközsé g i élet keretébe való bevonása. Rá-
mutatott a Továbbképzõ Tanfolyam j elentõ-
ségére, amely kísérlet a felekezeti élet után-
pótlása hiány ának pótlására. Zsidó közmû-
velõdési tanács felállítását j avasolja, amely
nek az volna -a hivatása , hogy ezeket a kér-
déseket intézze és szervezze.
Dr. Benosehofszk y Imre a rabbik után-
p ótlásáról beszélt. Meghatározása szerint
ra bbi az , akinek mûködése eredményekép a
zsidók jobb zsidókká válnak. Legyen a
rabbi olyan, mint a karmester, aki a szerte
ágazó hangzavarban egyetlen ' intéssel har-
móniát tud támasztani.
Á brányi Aladár szerint a zsidó iskolák
tanerõitõl a szaktudáson felül zsidó tudást
is meg kell kívánnunk. Csak igy lehetséges
az alapos zsidó nevelés.
Dr. Ballagi Ernõ szerint fontos a zsidó
kulturális utánpótlásról való gondoskodás
is. Ezt megnehezíti, hogy a zsidóságon belül
különbözõ irányok harcolnak egymás ellen,
igy elütõ felfogások vannak a zsidóság
igazi szellemiségérõl. A hitközségek vezetõi
általába n feladatuk magaslatán állnak , a
hitközsé gi élet iránti érdeklõdés rendszerint-
olyanok ba n nyilvánul meg, ak ik  származá-
sukná l, neveltetésüknél és családi tradícióik
nál fogva is benne élnek n zsidó éb'fhen.
Az il 'júsá " a legu tóbbi » ( ' õi; i" nem érdek'
födött fl hitélet iránt ,  ezért I% ;*S;;íí !P í? . -*O \a
vezetésre. A mai i f júsá g már jobb zsidó ne*
velésben részesüt, úgyhogy remélhetõleg al-
kalmassá válik a felekezeti  életbe való in"
lenzivebb bekapcsolódásra.
Dr. Hahn István véleménye szerint na-
gyobb az érdeklõdés a zsidóság iránt , de ez
az érdeklõdés a felületen maradt. Kérdés,
hogy a mostoha idõk elmultával nem
hagyja-e el újbõt a tanulók nagy csoportja
a zsidó iskolákat és ezért arra kell gon-
dolni, hogy megszerettessük a zsidó gy ér"
mekkcl a zsidó iskolát.
I Dr. Róth Jenõ az OMZSA, a tanonekérdés
és a segitõmunka problémáival foglalkozott.
Dr. Waldapfel  József rámutatott arra,
hogy a továbbtanuló ifjúság elhagyatott:
azok, akik bekerülnek az egyetemre, nem
élvezik a támogatást oly hathatós mérték*
ben , mint a korábbi tanuló nemzedék jetéseL--
Nemes Lipót elõadta , hogy a zsidó la-
noncif jusá g vallási szempontból igen érté .
kes anyag. Ügyelni kell arra , hogy a nagy-,,
város fénye és vonzása ne tántorítsa meg
õket.
Weiss Artúr az irodalom fontossá gát
hangsúl yozza , mert ez alkalmas arra, hogy
egységesítse a szellemi irányítást és mivel
eljut az emberek otthonába, ezáltal a szel-
lem jelentõs tényezõjévé válik. Meg kellene
szervezni a könyvek terjesztését olymódon,
hogy az összes felekezeti egyesületeket fel-
hívjuk arra , kötelezzék magukat egy köz-
pontilag megfelelõ bizottság által ajánlott
könyvanyag átvételére.
Guth László és dr. Gergely György az
i f júsá g nézeteinek adtak hangot.
Dr. Richtmann Mózes összefoglalta és sok
szempontbõt kiegészítette az elhangzott fel-
szólalásokat.
Végül dr. Szemere Samu áttekintette a
vitát , rámutatott a szemlélet két szempont-
jára , melyek közül egyik az élenállókát^ a
másik a tömegeket vizsgálja. Mindkettõnek
megva n a maga jogosultsága . A megbeszélés
sok éri ékes gondolatot vetett fel.
A vitát  január 15-én, este .7 órakor foly-
t."t»á k o 0">ky _ tca .3, félemelet alatt levõ
elõadõk- remben
A munkaszolgálatosok téliruhával való el-
látása ügyében Kahan-Frankl Samu, az Orth.
ízr. Központi Iroda elnöke, külön felhívás-
sal fordult az orthodox hívekhez s e felhí-
vás hatásos indokolá ssal mutat reá az akció
sikerének feltétlen szükségességére s külön
•nyomatékkal emeli ki a következõket:
A napokban táviratban fordultunk hit-
fcSzségeinkhez , kérve õktet, liogy az egybe
-gyûjtendõ összeg terhére sürgõs átutalást
eszközöljenek. Kultuszadójuk ötven százalé-
kát kértük erre a célra beküldeni. Hogy
félreértés - ne legyen: ezúttal nem OlVfZS.-i-
a-ól és Pártfogó Irodáról van szó. A Pártfogó
Iroda más területen teljesít |tótoUtat-.ivau
és rendkivül fontos szociális feladatot . Azo-
kat a kötelezettségeket, amelyek a Pártfogó
Irodával szemben állanak fenn, hitközsé
geínk külön tartoznak leróni. Ezt a hitköz
ségeknek részben országos járulékból, rész-
ben a területükön végrehajtott gyûjtésbõl
kell beszolgáltatniok. Táviratunkban azonban
arra a gyûjtési engedélyre utalunk, amelyet
egészen rövid idõre a munkaszolgálatosok
felruházási céljaira kaptunk' a belügyminisz-
tériumtól. Ez a gyûjtés múr folyamatban
van. Biztosra vesszük, hoj.'y testvércink a
legnagyobb áldozatkészséggel fognak adózni a
markaazo'gálatoeok -elrjmd^ásr.a és igv agyûjtésnek meglesz a kívánt sikere cs ered-
ménye. Ennek a gyûjtési eredménynek ter-




Alulírottak , mint a budapesti ügyvédi ka-
mara tisztikarának izraelita vallás ú volt
tagjai, a munkaszolgálatosok ruhával való
ellátásáért fol yó akció keretében , a követ-
kezõ felhívás közzétételére kértek fel ben-
nünket:
„Kérelem az izraelita vallású
magyar ügyvédekhez.
Nb. lapjuk legutóbbi számában jelent
meg az ;3L szívhez szóló felhívás, amelyet
a Pesti Izraelita Hitközség Hadviseltek
Bizottsága a zsidó munkaszolgálatosok
felruházása érdekében tett közzé. A ne-
mes cél érdekében külön is f e lh ív ju k
kartársainkat, akik a múltban minden-
kor tanújelét adták annak , hogy a kö-
zösség iránti kötelességeiknek maradék
nélkül eleget tettek: vegyenek részt min-
den erejükkel és érzésükkel a seg ítés
munkájában. Nemcsak maguk , hanem
ismeretségük körében is hívják f e l  a f i -
gyelmet arra, hogg lehetõleg természet-
ben, ha ez nem lehetséges, akkor pénz-
ize! siessenek a gyû j tés  eredményessé té-
telére. „ ¦: •
A zsidó munkaszolgálatosok nagyrésze
szegény, lerongyolódott. A tél ezernyi
veszélye fenyeget. Ne késedelmeskedjünk
a segítséggel. Mindenki, aki ad, ember-
társát menti meg a betegségtõl, vagy a
meg fagyástól.
Dr. Blauner Mór.
• " Dr. Várannai István."
ügyvédek
a m-ikas?o!&Slafosokért
Kitûnõ Szabása, megbízható kidolgozású
bundák
olcsón KEEl.NBEI.GER szûcsnél,
8TC-I., Vay Ádám utca 8„ II. ». (Népszínház-
utca sarok.J
Elérkezett az órája annak , hogy a ma
gyár zsidóság egyszersmindenkorra meg-
értse és teljesítse azokat a kötelességeit,
amelyeket a munkaszolgálatosok
ügyében minden körülmények között
vállalnia kell.
Meg kell értenie, shogy immár végkép le-
zárult a jószándéku karitatív cselekedetek ,
a társaságbeli jótékonykodások, a rend-
szerint csak az anyagi tehetségnek alsó
határáig korlátozott adakozókészség ideje.
A fü lek és lelkek talán némileg elkoptak
már a különféle zsidó segitöakciók, kérõ
szólamain és egyre többen kísérletez-
nek különféle indokolásokkal kivonni ma-
gukat egy erkölcsileg és értelmileg egyaránt
indokolt általános kötelességteljesítés pa-
rancsa alól: a munkaszol gálatosok nagy-
tömegei tépett ruhában, lyukas bakan-
csokban , meleg holmi nélkül állnak kinn
a mezõkön és várják , egyre csak varjúk ,
hogy megérkezzék az uj ruha , az uj  ba-
kancs , az uj segítség.





a Hadviseltek Bizottságának elnökhelyet-
tese szólalt fel s többek között a követ-
kezõket mondotta:
— A szomorú igazság ebben a pillanat-
ban az , hogy
a Hadviseltek Bizottságának raktárai
kiürültek, hogy a kérõknek nincs mit
adnunk és egyetlen feladatunk az a
minden eszközzel való igyekvés, hogy
e raktárak ujra megteljenek,
hogy ne Jegyen egyetlen munkaszolgálatos




— Három és fél év óta folyatjuk azt a
nagy és közös munkát, amelynek egye
dûli célja, a munkaszolgálatosok kérései-
nek és szükségleteinek teljesítése és fede-
zése. Mégis három és fél év óta talán mosl
fordul elõ elõször, hogy raktáraink ki-
ürültek és
a munkaszolgálatosoknak, akik lel-
kükben sok bizalommal és a Bian-
kánk iránti megértéssel keresnek fel
bennünket, azt a kemény, rideg vá-
laszt kell folyton adnunk, hogy:
„Nincs!"
— Ez a szomorú igazság. Nincs mii
adnunk. Nincsenek ruháink , amelyekké!
védhetnék magukat a fagy és a szél ellen,
nincsenek bakancsaink, amelyekre olyan
óriási szükségük lenne, nincsenek taka
róink , amelyekkel betakaródzhatnának
azokon a hideg, kemény éjszakákon, ame-
lyekre mindannyian emlékezünk, akik
magunk is végigküzdötlünk egy hosszú és
nehéz háborút. A raktáraink üresek, ho-
lott azt mondottuk annakidején, hogy ez
a ruharaktár: ez a magyar zsidóság szive
Ez * sziv most teljesen üres .
' •*- Ugyanakkor, amikor pedig ezek a
raktárak félelmetesen kiürültek, itt tor^i
nyosodnak asztalainkon a könyörgõ kére*
sek ezrei. A szülõk kérnek gyermekeik
részére, a századparancsnokok egymás
után küldik jegyzékeiket, amelyekben iga-
zolják a munkaszolgálatos bajtársak indo-
kol t kéréseit, a munkaszolgálatosok itt
ácsorognak reménykedve és bizalommal
telten elõszobáinkban és mi a rengeteg
kérésre, e sok könyörgésre csak azzal a-g
egyetlen szóval tudunk felelni: „Nincs! iS
A Hadviseltek Bizottságának tagjai ve-
d leni egy ütt már megjártá k az élet legne*
hezebb iskoláját: a harcteret. Hozzátok
fordulok bajtársaim, A ti feladatok fel-
ébreszteni a magyar zsidóság lelkiismeret
tét. A ti feladatotok felrázni mindazokat,
akik csak egy pillanatra is megfeledkez-
nek az erkölcsi kötelességteljesítés leg*
elemibb törvényeirõl . Meg kell értenelek,
hogy
mindannyiunk számára a legnehe-
zebb és legsivárabb feladat azt mon-
dani a kérõk és könyörgök tömegé-
nek, hogy nem tudunk adni, hogy
nem tudjuk e kéréseket teljesíteni,
hogy: „Nincs!"
— Tudjuk , milyen csalódást jelent , &
kérõk és könyörgök számára, ez a tömör
és rideg szó. Tudjuk azl is , hogy a magyar
zsidóság soksxor megtette már kötelessé*
gét , hogy gyakran megnyitotta szivét és
erszényét, de c
ezekben az érákban minden eddigi
kötelességteljesítés elégtelennek bizo-
nyul.
Sokan hivatkoznak arra , hogy mennyit
adtak már az OMZSÁ-nak. Tudom azt is,,
hogy minden körülmények között nemes,
indokolt és valóban emberbaráti célok
érdekében adta k az OMZSA céljai részére,
de tudatni kell mindenkivel ebben az or-
szágban , hogy az OMZSÁ-nak éppen elég
feladata és terhe van a saját maga portá-
ján és hogy ez a hatalmas és nemes tél-
zain intézmény a mi céljainkra nem is





A Budai Izraelita Hitközség keretében
mûködõ Hadviseltek Bizottsá ga hétfõn est-
erõsen látogatott értekezletet tartott a hit"
község dísztermében. B eréng Manó elnök=
helyettes nagyobb beszédben ismertette a
központi Hadviseltek Bizottságának a
munkaszolgálatosok felruházására és fel-
szerelésére irányuló gyûjtési akcióját. Az°
után felhívta a budai hadviselteket , hogy
teljes erejükkel vegyenek résst abban as
akcióban, amelynek sikere a magyar zsidód
ság becsületbeli ügye.
Az értekezlet egyhangú lelkesedéssel fo*
gadta az elnöki elõterjesztéseket és nyom-
ban meg is alakul tak azok a gyûjtési bi°
zottsagok , amelyeknek tagjai személyesen,
fogják felkeresni a hitközség nagyobb adó-
I 
fizetõit . Ezenkívül körlevélben szólítják fel
áldozatkészségre a hitközség összes tagjaik,
Nincs!?
Az országos pénz- és ruhagyûjtés
néhány hetes eredményeibõl most már
módunkban áll bizonyos következtetése-
ket levonni Meg kell á l lapi tanunk , hogy
a befo ly t  összegek még nem állanak
arány ban azzal a várakozással , amit eh-
hez a hatalmas akcióhoz füzünk , sem
azzal a szükséglettel , ami nélkül pedig
a munkaszolgálatosok e télen kellõen
fe l szere lve  aligha lehetnek . Kétségtelen ,
hogy még nem- vagyunk a gyûjtés végén
és kétségtelen az is, hogy a gyûjtés ja-
yuló irányzatot mutat, mintha csak az
emberek lassan ébrednének e köteles-
ségteljesítés feladatának tudatára. Mégis,
nem tudjuk elégszer hangsúlyozni , hogy
a belügyminiszter urnák a honvédelmi
miniszter úrral egyetértõleg kiadott en-
gedélye mindössze csak ja nuár utolsó
, nap iáig tart és
az idõnek ez a rövidsége sokkal fo-
kozottabb és gyorsabb iramú ada-
kozást követel meg a magyar zsidó
társadalomtól.
Nem kételkedünk abban , hogy rövid na-
pokon belül , amint a fõvárosi admi-
nisztráció tel jes lendületbe jön , a buda-
pesti gyûjtés eredményei is lényegesen
kedvezõbb képet fognak mutálni.  Ehhez
azonban szükséges , hogy a magyar zsidó
társadalom a cikkek és fe lh í vások töme-
gét ne tartsa .egy prqjj agandahadjárat
eszközei nek , hanem a valóság kendõzet-
len közlésének , amelyre nem lehet más
felelete , mint  hogy adományait haladék-
talanul a Hadviseltek Bizottságához jnt-
ta l ia .
*
Kis vidéki hitközségek elsõsorban azok ,
amelyek feladatukat hiánytalanul telje -
sítik. E kis vidéki hitközségek közül is
elsõ hel yen kell említeni Jánoshalmát ,
Dombovárt és Csákto rny át . Ezek mind
megértették azt a követelményt, amely
szerint egy-egy vidéki hitközségnek az
évi adó 50%-val kell adóznia a munka-
szolgálatosok számára. A nagyobb vidéki
hitközségek- ugyancsak egymásután kül-
dik adományaikat , tapasztalat szerint
azonban az évi adójuk 50%-t eddi g még
nem igen érték el adományaik.  Meggyõ-
zõdésünk , hogy ez az arányszám is elõ-
nyösen fog megváltozni, miután egymás
ulán f u t n a k  be „azok a jelentések , ame-




A Hadviseltek Bizottságához érkezõ
rengeteg levél között  sok olyat találunk ,
amely ékes bizonysága annak , hogy mi-
lyen nagy megértéssel vannak cél jaink
iránt azok , akik számára az adakozás
talán a legnehezebb és légkörûim én yc-
sebb. Kedves és figyelemreméltó az a
kis levélke , amelyei, az ábaiijszántói
leány ifjúság küldött a Hadviseltek Bi-
zottságához és amelyben értesitik a Had-
viselteket , hogy 'a Chanuka ünnep bevé-
telét , 300 P-t , a munkaszolgálatosok cél-
ja ira ajánlj ák fel Ez a megható felaján-
lás, némileg ellentétben áll egyes vidéki-
hitközségek által irt levelekkel, amelyek
hosszú, bonyolult módon fejtik ki kü-
lönvéleményeiket és álláspontjaikat a
gyûjtésre vonatkozóan , ahel yett , hogy
kevesebbet leveleznének és löbb pénzt
küldenének . . .
*
A I X .  ker ületi Hadvisel tek Bizot tsága
né pes választmányi ülést tartott , ame-
lyen Kun Dezsõ elnök a választmányon
keresztül a kerülettõl a gyûjtések minél
hathatósabb támogatását kérte. Herm ann
Frigyes körzetvezetõ ismertette a köz-
vetlen programmot.
A Bosnyák-téri  templomkörzet jan uár
10-én tartotta a munkaszol gálatosok gyûj-
tése érdekében megrendezett nagygyûlé-
sét . A* nagy számban megjelent körzeti
tagok elölt Kolos Lajos tanár, a Hadvi-
seltek Bizottságának kiküldöt t je  ismer-
tette a gyûlés célját. A megjelentek közül
számosan szólaltak fel és jelentették be,
hogy a gyûjtési munkálatokból  tevékeny
részi kivannak venni , .4 gyû lés  f o l y amán
nagyösszegû f e la ján láso k tör téntek. Az
értekezletet  dr. Scher Tibor körzeti  se-
géd rabbi zá iónná ja fej ezl e be.
: \ *
A MINOSZ által rendezett propag anda gyû-
lésen Landesmann Lászlóné eltiökasszony-
nak és Müller Rezsõnek , a pénzgyüjtés ve-
zetõjének jelenlétében ', foglalkoztak a munka-
szolgálatosok pén zgy üjlési  akciójával. Müller
Rezsõ, a nõegy leti vezetõk számára gondos
elõadásban ismertette mindazokat a kérdése-
ket , an^l yek a most fol yó pénzgy üjtési ak-
ció során felmerülnek. Landesmann Lászlóné
bemutatta azoknak névsorát , akik a munka-
szolgálatos pénzgy üjtési akció javára máris
beküldték adományaikat.  Ugyancsak ezen az
ülésen határozatot hoztak Rieg ler Bernátné
javaslatára , amel y szerint január 22-én d. u.
4 órakor a MINOSZ , a hitközség dísztermé-
ben leadélutánt rendez és annak teljes be-
vételét a munkaszolgálatosok felruházására
fordítja. Dr. Kábán Nissonné ezt a javaslatot
azzal az indí tvánnyal  toldotta meg, hogy ezen
a központilag rendezendõ (eadélulánon kivül ,
a körzetekben is rendeznek ilyen célú ösz-
szejöveleleket , A MINOSZ egész sziwel é.s
nagy munkával akarja  kivenni  vészét a
munkatáborosok megseg ítésében.
Ni tõrtént e héten
a munkaszolgálatosok érdekében?
A józsefvárosi elsõ gyûlést ja nuár 9-én
tartotta meg a nagyfuvarosutcai templom-
körzet és a hadviseltek VIII. ker. csoportja.
Vitéz Aladár körzeli elnök nyitotta meg a
népes összejövetelt:
— A háború ötödik évében is .gondos-
kodnunk kell a munkaszolgál átosainkró l,
akik kint , vagy bent végzik áldozatos mun-
kájukat  és nem gondoskodhatrak maguk -
ról.
^Adorján Antal kö .ponti; kiküldöt t - hívta
.fel a közönséget ,- hogy a történelmi '-•* idõk-
höz méltóa n viselkedjék. \ A nagyhatású fel-
hívás után óv . -. Dániel Miklós, a hadviseltek
kerületi "vezetõje ismertette a gyûjtés cél-
ját , számszerûen kiemelve a Józsefváros
hozzájárulásának legkisebb mértékét. Fel-
hívta a jelenlevõket , je lentkezzék, aki 5000
pengõt ad . Csend. Majd: ki ad 2000 P-t?
Ismét csend. Ki ad. tOOO >-t? — lelte fél a
kérdést. Feláll Kobn Aladár és Feldmann
Salamon , kétY-hadviselt  elöljáró, leteszik
nagy éljenzés közo |{ az 10Ö0—1000 P-h
Ezután  500 P-nél N ádas \ Ernõ, majd töb-
ben a 200, még többén a 100 P kikiá l tása *
na] nyúj t ják át az összeget.
A sikerült árverés után dr. Scheiber La-
jos körzeti rabbi áldotta meg a jelenle -
võket mél yen megrázó szavak kiséretéb en*
Végül dr. Löio Andor körzeti elöljáró hivta
fel a jelenlevõk el, hogy felajánlási lapok-*
kai keressék fel ismerõseiket , hogy egyetw
len ember se maradjon ki a Józsefváros- :
ban az adakozók sorából.
Vitéz Aladár elnök zárószavai fejezték
be a j ól sikerült és többezer pengõi ered-*
menyéi- gy ûlést .
Gyûjtési árverés
a Józsefvárosban
Klein Lajos tûzharcos, ny. tisztviselõ közli
velü nk a kövelke/õ megható jel eneiéi:
Január 7-én a péntek esti istentisztele t  ke-t
relében az újlaki zsidó templomban dr. Vi*
dor Pál rabbi ta r ló i t  hitszónoklatot , amely-*
ben megrázó szavakkal mulatott  rá arra ,,
hogy a mai idõk legfontosabb problémája %
munkaszolgálatosok felszerelése. Szónoklá*
Iának hatása alatt az istentisztel et végén al
templomban Fischer György 6>_ éves elsõ*
osztályú elemista ,, akinek az apja ugyancsak!
munkaszolgálatot teljesít , odament dr. Vi-
dor Pálhoz s a következõképp szólította
meg: „Rabbi bácsi kérem, engem ugy meg-
hatolt a rabbi bácsi szép beszéde , hogy a
sp órolt p énzembõt adok erre a célra 2 pen-
gõt '. ¦*
Dr. Vidor Pál megsimogatta a gyermek
fejét és megáldotta azért , hogy jó szívvel
ilyen nemes példá t mutatott  gyermek társai-
nak , de fõleg azoknak a felnõtteknek , akilc
meghallgalják ugya n a hit szónoklalokat , de
nem nyúlnak be il yen spontán — a zse*
bükbe —
A hafésféleszfendos
Fischer György 2 pengõje
Használt ruhát, cipõt
fehérnemût , ~z,õnyej er 'n . szövetfíiggönyt. butort ffcoHat. hagyatékot, feloszlatott háztartást veszek,
Pfeifei", Ká ' vária-lér 16. T. 144-593. Hívásra j övök*
Használt _*&_; ruháért
ZÁLOGJEGYÉN lévõ tárgyaiért , fehérnemûért ió árat
adok. Saj át üzletem fészere. Hívásra is megyek.
GRÜN. Nép szinhái-utca 20. Telefon: 342—957.
m




10 éves kisfiamai: beadnám
kóser vezetésû budapesti intézetbe , vagy \
modern pedagógus tanár , vagy tanitó háztar-
tásába. Ajánlatokat azonnal kérek ,.Erél yes
kézbe" jeligére Tamás hirdetõbe , Gül Baba*
utca 13; . • s t • i •
A Pesti IZB* Hitközség HadviseltekBizottsága mély fájdalommal jelenti ,
hogy f *
Rechtnitz Viktor ur
a volt 1 hbhvéd gyalogezred tartalé-
kos századosa, . az arany vitézségi
! érem. a III. <> . katonai érdemkereszt !
! a kurdokkal , az ezüst Signum Laudis
a kardokkal, a bronz Signum Laudis
a kardokkal , a vöröskereszt tiszti jel.
I vény, az I. o. ezüst vitézségi érem. aII. o. vitézségi érem. a bronz vitéz-
ségi érem. ., német vaskereszt , a Ká-
roly csapatkereszt , a sebesülési érem
két pánttal , a háborús emlékérem,
stb. tulajdonosa
elhunyt.
\ Bajtársunk példaképe volt az önfel-áldozó katonai erényeknek és annak
a bajtársi szellemnek, amely mindnyá-
junk számára jelképpé magasztosul.
Emlékét bajtársi kegyelettel õrizzük! j
RECHTNITZ VIKTOR
az elsõ világháboru hõse megtelie köte-
lességét ! Rechtnitz Viklor, egyszerû pol-
gár , foglalkozására nézve fogtechnikus:
191.4-ben , amikor kitört  az elsõ világ-
háború, bevonult sokezer társával és ki-
kerülvén a harctérre — meglette köteles-
ségét hazá ,ja iránt. Megtette: "bizony ítják
a fenti gyászjelentésben felsorolt harc -
téri kitüntetések. A legtöbbet kapta,
amit mint tartalékos tiszt hõsi magatar-
tásáért kaphatótt . . .
S a világháboru elmultával , mint tar-
talékos százados, mellén a harctéri ki-
tüntetések gyönyörû sorozatával , lesze-
relt s visszatért polgári foglalkozásához s
több mint két évtizeden át nem halla-
tott magáról. De 1940-ben, amikor az
elsõ zsidó munkaszolgálatosok behívása
megtörtént , egyszerre csak megjelent a
Hadviseltek Bizottságánál és részt kért
¦— a munkából .  Ekkor már harctéri se-
besüléseinek u tóhatásaként félszemére
vak volt. Munkát  kért a bizottságtól s
derekasan U '\ is vette részét a reá bizott
feladatokból. Nem hívta õt senki , —
maga jelentkezett , inert teljesíteni akarta
polgári kötelességét épp u gy, mint telje-
sítette a világháborúban harctéri köte-
lességét. Dolgozni akart az u j  bajtár-
sakért , amint annakidején együtt küz-
dött az akkori  baj társakkal.
S amikor már mindkét szemevilágát
elvesztette , akkor is odavezettelle magát
a Hadvisellek Bizottságához s amidõn
bajtársai résztvevõén érdeklõdtek: „hogy
vagy ? — mit csinálsz?" — ezzel felelt:
„nem fontos , hogy én hogyan vagyok
és mit csinálok , az a fontos , hogy mit
tehetnék , mert én továbbra is rendelke-
zésiekre akarok állni". Igy beszéli, igy
cselekedett Rechtnitz Viktor, a világtalan
polgár, aki hÖs volt, amikor kötelességét
teljesítette a harcmezõn és aki köteles-
ségteljesítõ baj társ volt , amikor segíteni
kellett a rászorultakon ...
S most, mint egy napilap nekrológja
róla irja: „Rechtnitz Viktor elhunytával
az elsõ világháboru egyik legendás bá-
torságú, legszebben^ dekorált, hõslelkü
tart. honvédtisztje tiint el csendesen az
élõk világából . . . "
RECHTNITZ VIKTOR TEMETÉSE
Rechtnitz Viktort nagy és mély részét
»mellett temetlük el január 6-án a rákos-
keresztúri temetõben . A Pesti Chevra Ka-
disa gondoskodott a gyászszertartás
külsõségeirõl. A ravatalt a középsõ dísz-
csarnokban állították fel délszaki növé-
nyek közepette , a koporsót amelyet el-
borítottak a koszorúk , a volt m. kir . 1.
J wnvéd gyalogezred disz leple f e d t e , amit
a gyászoló bajtársak hoztak magukkal.
A koporsó körü l diszõrségként a zsidó
hadirokkantak küldöttsége állott forma-
ruhában. A volt 1. gyalogezredet tiszti és
legénységi küldöttség képviselte.
A gyászszertartást Ábrahámsohn Manó
fõkántor gyászéneke vezette be, a do-
hányutcai templom énekkarának kísére-
tével . Majd dr. Groszmann Zsigmond fõ-
rabbi tartott megragadó beszédet a hõs
katonáról. A volt 1. honvéd gyalogezred
bajtársainak képviseletében Képes Fe-
renc tart. hadnagy búcsúzott , majd dr.
Hersényi Miklós bajtárs lépett a koporsó
elé és mondott utolsó Isten hozzádot a
Dombóváry-asztaltársaság nevében.
Ezután megindult a gyászmenet Recht-
nitz Viktor koporsóját a volt bajtársak
vették a vállukra. A hõsi emlékmû elõtt
egy percre megálltak és vigyázzba me-
revedve tisztelegtek. Azután tovább vit-
ték a koporsót a díszsírhelyhez. Itt f lip-
per Frigyes tart . s_ázados, a Hadvisel-
tek Bizottságának elnökhelyettese, a
Hadviseltek Bizottsága és a Chevra Ka-
disa nevében mondott búcsúszavakat
Kiemelte , hogy Rechtnitz Viktor példa-
képe volt az önfeláldozó katonai eré-
nyeknek s annak a bajtársi szellemnek ,
amely mindnyájunk számára jelképpé
magasztosult. Amikor a Hadviseltek Bi-
zottsága 1940-ben megkezdte mûködését ,
az elõzõ világháborúban megrokkant
Rechtnitz Viklor az elsõk közölt jelent-
kezett munkára. És az elsõ világháború
hõs tiszlje mindaddig igyekezett a mun-
katáborosok helyzetén segíteni, ameddig
egészsége végkép megromlott és szeme-
világának elvesztése miatt végleg vissza -
vonulásra kényszerült.
Ri pper Frigyes keresetlen, a lélek leg-
mélyérõl feltörõ szavai a sírhelyet körül-
álló veterán harcosokat mélyen megha-
tották. Rechtnitz Viktor hamvait ezután
elsõnek hantolták el abban a hõsi par-
cellában , amelyet most nyitottak meg s
ahová csak a vaskoronarendes és arany
vitézségi érmes bajtársakat fogják te-
metni. Dr. Groszmann Zsigmond fõrabbi
könyörgõ imája u tán Rechtnitz Viktor
földi maradványait átadták az anyaföld-
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felelõsséggel végez WERTHEIMER HERMA*?
ói ás, Budapest , VIL, Dob-utca 37.
NUTOVITS fizet legtöbbet
férflrohákért, oõiruhákért feh_r_em_kért 'ip-_é-%
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Hívásra hflzhoj _f»
A Ferenc Józse f  Orsz. Rabbiképzõ Inté *
zet. Écz Chajim S< 'gélgzõ Egyesülete január
3-án tartotta évi rendes közgyûlését , ame-
lyen dr. Földes István elöljáró , ügyvezetõ
társelnök elnökölt. Az elnöki megnyitóban
megemlékezett dr. Hevesi Simon , dr. Hel-
ler Bernát , dr. Borsodi József és dr. Sza-
bolcsi Lajos elhunytáról , majd beszámolt
az elõzõ év mûködésérõl , melynek kereté-
ben az egyesület a rabbinövendékeket tan-
díj, lakás és bevonulási segéllyel támo-
gatta jel entõs mértékben. Az, egyesület
hozzájárul az internátus és a menza fenn-
tartásához is. Bejelentette az elnök , hogy
az egyesület volt elnökének , dr. Guttmann
Mihály igazgatónak elhunyta után az egye-
sület egyházi elnökségét hivatalból dr.
Lõwinger Sámuel , a Rabbiképzõ Intézet
mb. igazgatója tölti be. Hausbrunner Vil-
mos terjesztette elõ a kimerítõ t i tkári  je-
lentést és bejelentett e , hogy Wolf József
vallástanár nagyobb jutalmat ajánlott fel
egy érettségizõ tanuló számára.
Szepesi Jenõ felolvasta a pénztárosi je -
lentést és ismertette a jövõ évi költségve-
tést. Dr. Vidor Pál számvizsgálóbizottsági
jelentésében a felmentvény megadását ja-
vasolta a közgyûlésnek. \
A jelentésekhez dr. Farkas József , jdr.
Klein Henrik , Kun Dezsõ , dr. Scheiber
Lajos, dr. Kálmán Ödön szóltak hozzá és
ezután a közgyûlés a tisztikar és számvizs-
gáló bizottság jelen téseit, valamint az uj
költségvetést egyhangúlag elfogadta és a
felmenlvényt megadta.
Az elnökség javaslalára a közgyûlés egy-
hangú lelkesedéssel tiszteletbel i tagokká
„választotta dr. Löw Immánuel fõrabbit ,
Wertheimer Adolfot , a vezérlõbizotlsúg v. el-
nökét és dr. Farkas József rabbit , kik
nagy érdemeket szereztek az egyesület fel-
virágoztatása körül. A választmány .kisor-
solt tagjait és a számvizsgálóbizcttságot új-
ból megválasztollák , majd a közgyûlés
szervezõbizottságot alakított , melynek el-
nökévé Kun Dezsõ körzeti elnököt és dr.
Farkas József rabbit választották meg* kik
felszólalásukban biztosították a közgyûlést
arról , hogy munkájukat  az Egyesület érde-
kében még az eddiginél is fokozottabb
mértékben fogják folytatni.
Az Écz Chajim Segélyzõ
Egyesület közgyûlése
\yj /// ' fc ' f  i9 ' örlásí választék*OfoW/ LmSSi j ^M  § _r _ Kénen ár ietfyzéket
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ali g hordott bundák
(perzsa ,, szil, macska, hörcsög és más) igen
olcsó árban. Választék; Ker, Bezerédi-u. 19.
III. 6. Eladás , vétel, csere.
BÁAL-SÉM
Szószerint „a név ura *', csodatevõ,
ki az Isten nevével eszközöl csodá-
latos gyógyításokat, legendás tetteket
visz véghez, megszállottakat szabadit
fel. Azelõtt é megjelölést több kiváló
alakj ára a zsidóságnak használták.
Uj abban Bál-Sémnek, Izrael ben Éhé-
éért , a chaszidizmus megalap ítój át ne-
vezik kizárólagosan ezzel a névvel.
Izrael ben Eliezer , a Báál-Sém ,
a chaszidizmus megalapítój a 1700-ban
születettt Okop ban , egy kis podoliai
faluban. 1760-b an halt meg Miedzsi-
borcban. Élete története nagyrészt
csak legendákban maradt fenn, bár
fennek az újkori nagy misztikusnak
j elentõsége szinte felmérhetctl_ n. Gyer-
mekkorát inkább az erdõkben töl-
tötte, mint a kötelezõ chéderberi.
Husz éves korában csodálatos körül-
mények között nõsült meg. Felegége
a tekintélyes Rabbi Kutover Ábrahám
Gerson testvérhúga volt Brodyból.
Sógora , aki szégyelie a látszólag tu-
datlan és faragatlan rokont , eltá-
volította a fiatal házasokat ottho-
nából. Harminchatodik életévéig élt a
Báálsém ismeretlenül és fel nem. is-
merv e a legkülönbözõbb helyeken.
Ebbõl a tizenhat évbõl , a legenda
szerint bét évet töltött a Kárp átokban,
mint vályogvetõ, melamed, sakter és
erdõszéli kocsmáros. Felesége, ki mind-
végig kitartott mellette, vezette 'a
kocsmát, õ pedig egy kis kunyhóban
húíódott meg és készült j övendõ el-
hivatására. Mikor csodatevõ hire
szárnyra kapott és amikor végül éppen
sógora tanítványa vitte a hirt a
városba , már félúton eléj e j ött a
tömeg, mely lombokból trónust ké-
szített neki és vállukra emelve kiál-
tották ki mesterüknek. Az ezt követõ
évek vándorlással teltek el az uj
vallási mozgalom j egyében és szol-
gálatában, amelyhez legtöbbnyire isten-
félõ, egyszerû emberek nagy tömege
csatlakozott. Késõbb egy csoport tu-
dós is hive lett. Ezeknek megtérése
és hivõvé válása a legendák egyik
kedvelt témája.
Mint a nagy vallásalapítók legtöbbj e,
Báálsém is szóbelileg adta tovább
tanításait . Ezért csak tanítványai le-
írásában és népszerû chaszidikus ira-
tokban vannak lefektetve tanításai-
nak alapelvei. Ezek a könyvek hihe-
tetlen elterje dtségnek örvendenek. A
Báálsémre közvetlenül a „Sivche ha-
Best" (a Best, a Báál aém tov összeg-
vonása), a „Cava'at I lia-Ribas", a
„Testamentum", vonatkozik.. A többi
Írások a chaszidizmussa. egyáltalán
és a cadikok életével és csodátetteivel
foglalkoznak.
Csak két autentikus kézirat maradt
fenn a Báálcéíntõl, melyek közül az
egyik , a most már raj ongó hivévé
vált sógorához, Kutover Ábrahám Ger-
sonhoz szóló levél, melyben csodá-
latos élményeirõl számol be: felszállá-
sáról magasabb régiókba, beszélgeté-
sérõl a Messiással és a Messiás hozzá-
intézett szavairól , az utolsó nagy be-
telj esedésrõl.
A Báálsém hatásáról és a chaszidiz-
musról más . alkalommal szólunk.
BAVENOLÁS
Ezt a szót mindnyáj an ismerjük
és ájtatos imádkozást jelent . Álta-
lában zsargonnak tartjá k. Igaz ugyan,
hogy fõkép az askenáz zsidóknál hasz-
nálatos, de szár nazása egyáltalán nincs
tisztázva. Ér lekésnek tartj uk felso-
rolni a legvalószínûbb etimológiáit e
szónak:
1. Az arabs „da 'va" szó, mely
„imádságot '* j elent. Lehetséges, hogy
a török zsidósá g utj án került hasz-
nálatba.
2. A szintén arabs ,,diván" azaz
„imák gyûjteménye", tehát olvasás
egy ilyen gyûjte ménybõl,
3. A latin „divinus", mely „istenit,
istentiszteletit" j elent .
4. Ugyancsak a latin „devovere"
melyet legj obban „ájtatosan odaadni
magát" formában tudunk lefordítani.
5. Az angol ,,daw n", mely szónak
„pirkadat" a j elentése, tehát a haj -
nali istentisztelet idej ét j elzi.
GABELLA
A gabella arabs eredetû szó: al-
gabála , adót vagy egészen szószerint
kapást, j uttatást je lent. (Érdekesnek
tartj uk megjegyezni, hogy ez az arabs
szó abból az igébõl származik , ami
testvérszava a héber „kabbél" el-
fogadni igének, amely szóból szár-
mazik a Kabbala kifejezés.)
A szaracénok révén került Szicíliába
és az élõ olasz nyelvben is használatos
a gabella szó, mint adó, illetõl .g
vám szakkif- j ezése. A francia gabelle
formában fõleg sóadóra használja. Ná-
lunk kizárólag a rituális vágatás utáni
dij at, vagyis a husádót jelenti. A
vágatási tilalom elõtt sok , fõleg ortho-
dox hitközségnek fõ j övedelmi forrás a
volt.
HEKSER
: A rabbi vagy helyettesének bizo-
nyítványa, bár -.ilyen élelmiszernek
vallási törvényeink szerint való meg-
bízhatóságáról. Fõképen a bor, a hús
és baromfi kóserségét igazolj a. A hûs




A kassai Matzner Irén árva- és tanonc-
otthonában magas színvonalú , jóiékonycélu
kulturestét rendeztek , amelyet a nagy érdek-
lõdésre való tekintettel meg kellett ismételni.
A bevezetõt dr. Kolos Ákos hitk. elnök mon-
dotta , aki a zsidósá gnak a zene iránti ra-
jongását tör ténelmi alaporí magyarázta a
hálás hallgatósá gnak. Az este keretében
mulatkozot t  be a kassai születésû Elefánt
Klári mûvésznövendék , aki elismerésre valló
készültséggel és sok reményre jogositóan
hegedülte Schubert Sonatináját és Mendels-
sohn E-moll hangversenyét. Mozart C-dur
triójában Starker János gordonkamûvész és
Fricdmanné Sp iegel Margit zongoramûvész
voltak a társai . — Deutsch Kató Várn ai
Zseni: A fiad visszaté r c. versét szavalta
nagy hatással. Starker János ezután Bach
C-rhí r suilejrve l és Kodál y szó'.ószonátiának
elõadásával igazolta nngyrahiv atoüságát .  A
zon qorakiséretet  77. Török Márta zongora-
tanárnõ és Elefánt  Magda látták el.
MARCALI
A Marcali Jótékonyc éhi Izr. Nõegylet
jan. 6-án Kiss József-emlékestet tartolt .
Scheiber Ernõné elnök - megny itó szavai
ulán dr. I õwg Adolf , ker. fõrabb i több
mint  két órát tartó , de mindvégig lebilin -
cselõ elõadást t ar tot t  Kiss József életérõl
és költé szetérõl. Az elõadás közben Kiss
József verseibõl a fõrabbin kivül  Kaujer
Árpád né, Böhm Pálné és dr. Sattler Ferenc-
né adtak elõ nagy sikerrel. — A Kiss Jó-
zsef-emlékest teljes jövedelmét , csakúgy,
mint  a fõrabbi állal rendezett ehanuka-ün-
nep ély teljes bevételét a munkaszolgálato-
sok javára fordították.
SIKLÓS
A Siklósi Izr. Hitközség elõadássorozata
keretében január másodikán dr. Greiner
József , a X. Izraelita Községkerület nagynevû
elnöke „Zsidók á jogtudományban " cimen
tartolt elõadást. Az illusztris vendéget Fisch-
hof Zsigmond hitk. elnök üdvözölte. Az elõ-
adás után nagyszámú közönsé g kívánságá ra
aktuális kérdéseinket ismertette dr. Grei°
ner községkerületi elnök. Spitzer Marcell elöl-
járó , Sebes Ödön alelnök és dr. Krausz Hen»
rik fõrabbi felszólalása zárta be a tudást mé-
lyítõ és kötelességre buzdító elõadást.
SOPRON
Chanuka ünnepén tartotta rendes évi köz-
gyûlését a soproni orth. izr. hitközség, ame-
lyen elnökségének tizéves jubileumához
méltó bensõséggel ünnepelte közszeretetben
álló elnökét: Goldschmiedt Szigfridet , az
OMZSA elnöki tanács és az Országos Orth.
Ké pviselet tagját. Steiner Emil alelnök köz-
vetlen szavakban méltatta a tizéves évfordu»
lót és köszöntötte a jubilánst , ma 'd a hitköz-
ség köszönetét fejezte ki önfeláldozásig fá-
radhatat lan elnökének , aki  az utolsó évtized
rendkívüli nehézségei dacára hitközségét or-
szágos viszonylatban is mintahitközséggé
fejlesztette: de hálával adózott azért is, hogy
megrongált egészsége ellenére , minden zsidó
megmozdulás élére áll és áldásosán tevé-
kenykedik minden zsidó ugy érdekében.
Lederer Sándor templom-elöljáró szívbõl
jövõ üdvözlõ szavai után a közgyûlés az el-
nök érdemeit jegyzõkönyvben megörökítette.
VIDÉKI  ELE T
Lélekemelõ és egyben megrendítõ ha-
tású kegyeletes a%tus folyt le januárj án
Tápióbicske maroknyi zsidó közületé-
nek temetõjében, amikor a régi, több
mint 200 éves zsidó temetõbõl exhumál t
sirok maradványait az ujabb temetõben
kegyeletes szertartással uj ra elhantolták.
Tápióbicske zsidó gyülekezete, amióta
megszûnt anyahitközségi jellege, minden
vonatkozásban visszafejlõdött , ám egykor"jelent õs.és mély vallásosságu község volt.
'A zsidó település többévszázados ; nagy,
tágas, méltó stílusban épült ' temploma
több mint 200 esztendõs és arra hagy kö-
vetkeztetni, hogy egykor igen eleven hit-
életnek volt színhelye. Ezt bizonyítj a az a
tény is, hogy tudós, jámbor és elõkelõ
vezetõk mellett, hírneves nagy papok ál-
lottak a bicskei gyülekezet élén és közü-
lük is kimagasodott az áldott emlékû
bicskei „szent pap ": rabbi Cevi H irseh,
köznéven r. Hirseh Bicske z. c. 1. A csa-
lád egyik része Rosenbaumnak irta ne-
vét. Ez a szent pap annak a rabbidinasz-̂
tiát alapító nagynevû rabbi Mose Na-
chumnak, a nagyvázsonyi hires papnak
volt a fia , ki elõkelõ származásával , mint
a prágai „Hoher Rabbi Löw" dédunokája
és elismert rabbinikus tekintélyével ve-
zetõ alakja volt a Chaszam Szofert meg-
elõzõ és vele egyidöben is a Dunántúl
legrégibb zsidó településeinek és kinek
papi irányítása kiterjedt Veszprém, So-
mogy, Zala, Vas, Komárom és Fejér
megye, sõt Pest megye legrégibb zsidó
községeire, melyeknek õ adott papokat
fiai és vej ei közül.
Igy fiai közül Telekire , majd Irsára he-
lyezte legismertebb nevû fiát , rabbi Am-
rámt, kit kortársai és az utókor r. Ám-
rám Chaszida néven tisztelnek és aki a
maga részérõl is neves rabbinemzedékek
õse lett , késõbb a Szentföldre zarándokolt
és Cefatban hunyt el. Tárkonyra helyezte
másik fiát r. Eliezer Dávidot , kinek utó-
dai jámbor, tudós , Thórában búvárkodó
férfiak. Szigetvárra, majd Izsákr a fiát r.
(Izrael) Bccale lt , ki késõbb Brezovára
került. Vejei közül Ácsra tette r. Mosch
Siernberget, elõkelõ talmudtudós csalá-
dok õsét. Já nosházára r. Joszef Grünwal-
dot , a késõbbi tolcsvai, maj d gálszécsi
gáont ismert és nagyrabecsült rabbi-
dinassztia megalapítóját , Zalaegerszegre
r. Ahron Geiringert , ki fiatalon halt meg
és özvegyét nõül adta a legendáshírû r.
Zekéinek, kit Mezõtu r ra küldött nem pap-
nak ugyan, de Ros Medinának. Pécelre
tette vejét r. Elia Mose ha-Kohent , ki
szintén neves rabbinemzedéket adott az
országnak. Legkedvesebb és legféltetteb-
ben nevelt fiát , az aszkéta rabbi Cevi
Hirscht Táp ióbicskére helyezte, kit nem- 1
hiába neveztek „szent "-nek , mert mig |
egyik nagy * testvére r. Ámrám a chasal-*
dizmusnak (nem a mai felületes^
hanem a klasszikus chasxidiznmsnak) hó-
dolt és hatalmas talmudtudását össze**
egyeztette az Ari-há-Kodaus irányzatával,
addij f. r. Cevi a földíességtöl elvonultan
böjtöléssel, Tórabuvárkodással . istenszol-
gálattal és j ótékonykodással töltötte el
életét, ö is rabbinemzedékeket adott a
magyar zsidóságnak, gyermekei: rabbi
Aha Chija Hirseh, a Dunántúl és a Fel-
vidéken igen nagyrabecsült vágszeredi
gaon és rabbi Akiba Fischer, a szigorú
és határozott jellemû, nagy téti gaon ré-
vén, kiknek fiai és fiainak fiai az õsök'
nyomdokain haladva, mint papok és tal-'
mude ehachamim szolgálták és szolgál-*
ják az isteni igét és mûvelik a Thóra tn*
dományát.
Rabbi Cevi Hirseh Bicske kristálytiszta
lelkét ezelõtt 113 évvel , az 5591. év Cha*
nuka elsõ napján (1830 dec. 11-én) adta
át az örökkévalóságnak és földi ̂ maradvá-
nyai a bicskei öreg zsidó temetõben pi-
hentek ezideig. Ámde a bicskei „szent
pap " sirját és az öreg temetõben vele
együtt nyugvó régi sírokat most kiemel-
ték, mert a kis gyülekezet eladta a régi
temetõt , mivelhogy a hel ység terjeszke-
dése fol ytán az már a magánházak , udva-
rok és kertek tömkelegébe szorult be és
a maroknyi gyülekezet nyilván nem volt
képes a már rég használaton kivül helye-
zett öreg sikert méltó megóvására. A
„Likut acotmausz" és a sirok csontjainak
az ujabb temetõben való eltakarítása most ,
/%/ WW WW%/*y%/%/%/*/my»j ŷ/%/ v̂/%^%y%y»/<_/*y%.
A ^tápió-bteskei 
szen t pap"
Pap Károly ni színmûvének
bemutatóin a Goldmark - teremben
I.
„N agy estje" volt vasárnap az OMIKE
Müvészakeiónak: olyan, amilyenhez ha-
sonlóval jelentõs színháza k is csak rit-
kán találkoznak. Idõálló alkotás került
szinre a goldmarkterni i színpad desz-
káin.
Igen, kezdjük azzal , amit mindenki
nyomban megérzett , hogy: Pip Károly
uj színmüve — amellett, h ogy lebilin-
cselõen érdekes — nemes költészet és
színtiszta irodalom . A Mózes könyvalak-
ban foly tatja majd az útját akkor is,
amikor az OMIKE Müvészakció, mint
olyan , már a múlté lesz.
Ezt az igazán zsidótárgyu darabot Pap
Károly nemcsak az OMIKE színpada
számára irta , hanem — akarva , vagy
nem akarva, hiszen a költõi alkotás rej -
télyes lelki folyamatok következménye —
a magyar irodalom gazdagítására és a
magyar irodalomtörténet számára is . . »
" II.
Mózes alakja — eredeti költemények-
ben, drámakisérletekben és mûfordítá-
sokban — végigvonul szinte az egész
magyar irodalom históriáján . Zsoldo s
Jenõ Magya r irodalom és zsidóság cimü
úttörõ tanulmánya külön is foglalkozik,
többek k özött, Bessenyei György, Orczy
Lõrinc, Verseghy Ferenc. Péczel i József ,
Erdély i János, Garay János, Kazin czy
Ferenc, Jámbor Pál, ' Madá ch Imre , Fá-
mái Antal, Sz abolcska Mihály, Palágyi
Lajos és Lenkei Henrik Mózes-szemléle-
tével. Milyen sokféleképpen látták Mó-
zes alakját , történelmi szerepét és jelen-
tõségét a különbözõ katolikus , reformá-
tus és zsidó i rók! . . .  A leg j elentõsebb
alkotás kétségtelenül Madách Imre Mó-
zes cimü jambusos tragédiája volt , amely-
bõl egy részletet két év elõtt az OMIKE
Müvészakció is bemutatott és amely Mó-
zest , a nemzéli hõst állította a közönség
elé. Madách-nak a Mózes-e nem szabályos
dráma. Inkább drámai költeménynek le-
het nevezni. Mint Szász  Károly megálla-
pitotta : ez természetes* is. Mózes alakjá-
ból drámai hõst csinálni „lehetetlen kí-
sérlet, mert Mózes éposz-hõs... A Ní-
luso n lebeg õ gyéké nykosár s a Nébó be-
gyén Isten-ásta szikla sír köz t « világiro-
dalom legszebb epopéái egyike játszó-
dik le".
Pap Károly M ózes-e is erõsen epikus
jellegû alkotás. Minden , csak nem sza-
bályszerû dráma . Talán leginkább ugy
j ellemezhetnénk, hogy : drámai lüktetésû
eposz, Urai betétekkel. Az Istenkeresés
és a szabadságvágy költeménye.
111.
Pap Károlyt a mi zsidó köreinken tul
is sokan elismerték és értékelték. Egy
egyáltalán nem filoszemita húrokat pen-
getõ irodalomtörténész szerint : „ízig-
vérig zsidó iró .. . mûveibõl az ószövet-
ségi prófétá k puritán lelkülete, zord vi-
lágképe, szakadatlan töprengé se és dal-
lamos stílusa árad". Ilyen képet alkotott
Várkonyi - Nándor a Mikae l, A nyolcadik
stáció és az A zarel írójáról, akirõl nyom-
ban az elõbbi megállapítások ntán leszö-
gezte, hogy eredeti, érdekes sülusereá*
menyekkel gazdagította a modern ma-
gyar irodalmat.
Pap Károly, aki már annyiszor lepte
meg a közönséget , ezúttal megint megle-
petéssel szolgált. Szinte egy uj Pap A'á-
rol g mutatkozott be.
Darabjában — vagy ha ugy tetsziki
drámai költeményében — nem a tör-
vényalkotó és népet vezetõ Mózes áll
elõttünk , hanem az istenkeresõ és sza "
badságra szomjazó Mózes. Röviden : A/ ó-
zes, az ember .. . Hogy eltér néha a meg-
szokott beállítástól , a legendabéli, vagy
történelmi hûségtõl? LeheL De ennyirö
minden költõ eltérhetett és eltért hasonló
témakörben is. Madách , vagy Bcer-Hof a
mann bibliai drámái sem voltak szigo-
rúbbak ezen a téren
IV.
Az OMIKE Müvészakeiónak szeren*
cséje volt, hogy megtalálta Pap Károly;
Mózes-eben azt, vagy legalább is majd-
nem azt a darabot , amit keresett. Pap
Károlynak pedig szerencséje volt, hogy
talált az OMIKE Müvészakció gárdája-*
ban olyan színészeket, akik nélkül élképp
zelése csak elképzelés maradhatott volna,
Elsõsorban Monyai Lajosra gondolunk,
akinek Isten szellemétõl megszállott, ke->
vésgesztusu, robosztus Mózes-alakitása
—;. néha az volt az érzésûnk — színészi
síkon szinte egyenrangú alkotás a darab-
bal. E kitûnõ fiatal színésznek három
jelenetét nem fogják sokáig elfeledni
mindazok, akik látták. Feledhetetlenek
azok a pillanatok , amelyekben felismeri
igazi anyját, a megkorbácsolt, szenvedõ
zsidó nõben. Feledhetellen az a párbe **
M ÓZES
Téli kabaré a Goldmark-teremben
Az OMIKE Müvésíakc-ióban január 30-án
kerül  bemutatóra az uj
TÉLI KABARÉ
az elõzõ mûsorhoz hasonló gazdag válto-
zatosságban és olyan együttessel , amiben
a magyar kabaré legünnepeltebb mûvészei-
vel találkozunk
Az uj mûsor gerincét 4 bohózat alkotja ,
melyeknek Nagy Endre , N áti Károly, Gö-
rög László— Ke ller Dezsõ és Lörinez Miklós
a szerzõi, cimük pedig Ap ámuram. A néma
f é r j ,  A bigamista és A butaság széruma. A
kis . kabaré remekek fõszerepeit Salamon
Béla , Gárdonyi Lajos , Sarkadi Aladár , Or-
mos Béla , Fenyõ Árpád , Szirmai Vilmos ,
Dózsa István. Sándor József , Gonda .lózsef ,
Rajna Aliee , Lakos Klári és Farag ó Panni
játsszák Gál Dezsõ és Harsányt Miklós renr
dezésében.
A Téli kabaré külön értéke " Rózsa Vera ,
aki Reinitz Béla dalait énekli é.s Farag d
Panni , aki Szász Miklós verseire komponált
Erdõsi László-dalokkal lép fel.
A mûsor teljességéhez tartozik még Lé-
nárd Béla magánszáma , Szentiványi Kál-
mán konferánsz a és Lénárd Bélával közös
csevegése, Sz&uási Lili táncszáma és Ná *
dassy László kacagtató blüettje.
A gyermekseregre vasárnap délelõttön-
ként az Édes mostoha vár Lakner bácsi
gárdájával.
Goldmark Károl y mûvészetéi nem egy-
szer ünnepelte a Müvészakció abban a te-
remben , mely nevét viseli. Legnagyobb ha-
tású , legmaradandóbb müvét , „Sába király-
nõjét " is bemuta t ta  már ki tûnõ hangvér-
senyszerü elõadásban , emlékezetes sikerrel.
Mikor mosl a pomp ás operá t színpadi elõ-
adásban is ho.zza, tanúsá got tesz mûvészi
bátorsá gáról és alkotó fantáziájáról.
„Sába királynõ je '' a nuüt század máso-
dik felének „nagyoperái" közö t t ' a  legmél-
tóbb helyek egy ikét fog lalja el zenei és
drámai koncepciójának átfog ó, nagy lélek-
zetvételével, palettájának gazdag színeivel ,
a „földi és égj szerelem " trag ikus konfl ik-
.tusának õszinte pátoszu , nemes szellemû
dramaiizálásával. És ha cnakarti színská-
lája itt-ott fülledt , túlzsúfolt is, ha kelet és
nyugat dallamkincsét nem tudja is min-
denütt szerves egységbe olvasztani — min-
dig megkap elképzelése szines frisseségé-
vel , õszinte drámai at t i tûdjév el , emelkedett
felfogásával. „Sába királynõje" nem . fakult
el, ma is — amikor talán csak ezen a kis
színpadon hangzanak fel izzó dallamai ¦—
bizonyítja életerejét.
A Müvészakció elõadása a legsikereseb-
bek egyike. Színpadi beállítása valóságos
csodá ja a térkihasználásnak. Megcsodáltuk
a ..tömeg " illúzióját keltõ felvonulásait , a
gazdagság és pompa hatását közvetilõ szí-
neit é.s kellékeit , Szabolcs Ernõ termékeny,
kiváló munkájának ujabb eredményét , a
mûvészi díszletek foglalatában. Hatásos
kiegészítõje volt a színpad látványosságá-
nak a Pallay Anna ízléses koreográfiáját
megelevenítõ tánckar , élén Komor Á gi bá-
jával , finomsá gával.
Komor Vilmos karnagy a partitúra min?
den értékét , lendületét , színességét mara-
déktalanul megvalósította. Ugyanazzal a
biztos fölénnyel uralkodott a szinpadon ,
mint a kiváló zenekaron , .amely az álom-
szerû hangulatokat , a pattogó índülóritmu*
sokat , a széles kantilénát és a nagy dina-
mikai felfokozásokat egyforma hatással
hozta.
A címszerepben Sp iegel Annié  adott drá-
mai hatású , érett hangkultiiráju szé p 
y ala-
kítást .  Méltó ellenpárja volt Róna Vera , ki
ifjú tehetségének különösen drámai elemeit
hang ban , játékban egyre szebben érvénye-
siti. A legnemesebb operai kultúrá t  képvi-
selj Farkas Sándor tökéletes alakítása Sa-
lamon királ y szerepében. A fõ pap alakját a*
kettõs i szereposztásban ugyanazzal a nemes
fenséggél é.s hangszé pséggel áll í t ja szín-
padra /va/mfín Oszkár és Ernster Dezsõ.
Kellemes meg] evetés volt Kara Imre elsõ
nagy alakítása Ássad nagy igényû , kényes
szólamában. Szé p hangja komoly fejlõdés
reményére jogosít. Ladányi  Ilona Astaroth-
ja az est egyik legszebb pontja, fénye,.
szopránja csillog ásával. Nemes alakítás
Galsai Ervin Bál-Hananja. A .  mindig kifo-
gástalan énekkar dr. Bermann Ferenc
mintaszerû betanítását dicséri. (1. zs.)
„Sába királynõje44
a Müvészakció elõadásában
ment végbe. A szent pap csontjait kü-
lön oraunba helyezték, a lobbi eddig ex-
humált sirok tartalmát közös nagy lá-
dába. A szertartáson megjelent a kis gyü-
lekezet majdnem minden tagja dr. Krausz
Antal és Rein J. Mihály vezetésével, a ke-
rület pa pját , Breuer Soma nagykátai fõ-
rabbit betegség gátolta a megjelenésben. A
ritka kegyeletes szertartási aktusra lejött
a bicskei szent pap egyik papdédunokája
dr. Fischer Benjámin Pestrõl , néhány le-
származott kíséretében, a szent õs emléké-
nek hódolva és az ezen alkalomra szer-
kesztett  á „Likut acomausz" aktusra vo-
natkozó héber imával vezette be a kegye-
letes szertartást. Majd a szentírás heti sza-
kaszának József csontjaira vonatkozó ver-
sek és egyes kitételek (võhááliszem esz
ácmauszáj ) alkalmazásával , bensös hangú
oktatásban magyarázta az aktusnak már
az õsatyák példaadásában gyökerezõ és
vallási szabványainkon alapuló érteiméi
és jelentõsé gét, rám utalva arra , hogy az a
kitétel: „és emeljétek ki csontjaimat in-
nen " jelenti egyrészt a már nem méltó sír-
ból méltóbb helyre való kiemelést, dé je-
lenti másrészt az õs emlékének a feledés
homályából való kiemelését is, hogy az utó-
kor emlékezetében ujra f e l eme lked j ék  és
miként  egykor a le tûnt  nemzedékeknek
emléke ujra oktasson é.s követésre buzdil-
son. A szivek mélyéig ható szavakkal
idézte fel azután a pap dédunoka az õs le-
gendás életének egynéhány . markáns voná-
sát egykori szép községe nagyon meg-
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fogyatkozott kései utódai elõtt és a régi
sírkõ megõrzött feliralának szûkszavú , de
jelentõségtelj es szövegének alapján mél-
tatta a „Szent " („ Kodeus jéomár lati") er
kölcsi értékét és azt a szivekben élõ tuda-
tot , hogy miként a sirírat szövege jel zi,
rabbi Cev: Hirseh érdeme leszármazott-
jainak és hûséges községének „ments-
várát" képezi Umiszgov báádénu") és
Tórája , meg jámbor tökélye — ugyancsak
a sirirat szavaival — záloga egy „remény-
teljes jobb jövõnek" („löhétiv achariszenu
vöszikvosizenu ") . . .
Amikor elhantolták a szent pap csont-
jait rejtõ kis oraunt a külön sírba , amit
kizárólag a megjelent leszármazottak , déd-
unokák és ükkunokák végeztek és utána
a másik közös sirba elhelyezték a közös
nagy óraimban összegy ûjtött exhumált
csontokat , hogy a szent pap egykori hi-
vei mellett pihenhessen tovább — és az
utolsó Kaddis is elhangzott a szertartást
végzõ pap ajkairól — meghatottságtól
megindult  és mégis emelkedett lélekkel
hagyták el a résztvevõk a pihenés helyét
és azzal az érzéssel , hogy a „Likut aco-
mausz" kegyeletes cselekedetének teljesí-
tése által egy felejthetetlen jámbor élmény-
nyel gazdagodol t lelki éíetük.
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szed , amelyet Istennel viaskodva folytat
a sivatagban megjelenõ angyalokkal . Fe-
ledhetetlen végül az a kép , amelynek ke-
retében a darab befejezé séül elmondja
az emberi szabadság h imnuszá t .
Úgynevezett „nagy" nõi szerep nincs
a M ézes ban . De „hálás" nõi- szerep
igen. A meleg asszonyiságu, muzslkáló-
hangn és az életkor-változásokat bravú-
rosan érzékeltetõ Róbert Mária , mint
Jochebed , M ó z e s  a n yj a , szinte a zsidó nõ
szimbólumává tud magasztosodni. Mel-
lette és vele , fõké pp a dekoraliv megje-
lenésû szépbeszédü é<; klasszikus hõsnõ-
ti püst ké pviselõ Kelen Dóra , mint Te je
k irály nõ és a különleges szépségû , min
den feladatot egyaránt jól megoldó Palo-
tai Erzsi , mint N c f e r t é t e , érdemel emlí-
tést. A férf iak közül kiemelkedik a hip-
notikus teslvérrajongásu Aczél Gy örgy,
mint Áron és a valóban fáraói Gonda
József . De a többieket is, mindet-mindet
megilletné néhány meleg sor. Fáj, hogy
erre nincs helyünk . Vegyék ugy, mintha
megkapták volna. íme, a nevek : Zátony
Kálmán , Nagy György. Sz igeti Jenõ , .S"í-
lágyi  Bea, Sol t Ibolya , Simái Ede , Révai
Péter , Zá gon Vera , Sík  R ezsõ, Pogány
László, Darvas Ernõ, Kürt i  Károly, Sí-
inon Zsuzsa, f iolái Zsuzsa , Rajna Mária ,
Ádám Pí\\t Fehér Tivadar , Harsá ngi Mik-
lós, Sz irma i  Vilmos, Ke leti  Árpád , Gellei
Ottó, Várnai Jenõ, Márk István , Torday
Judit és VágÖ >jÉva.
Nagg György, a rendezõ, igazi mii vészi
megérzéssel és dicséretre méltóan ol-
dotta meg nehéz fe lada tá t .  A stilizált já-
tékon csak olykor-olykor érzünk kisebb
töréseket. Herskovits Béla kísérõzenéje
is szép és stílusos.
S. E.
Helybiztosítás
isin. 15. Szombat % 7 S Asszonyok egymás között — '
Jan. 16. Vasárnap !-. 11 Édes mostoha (bemutató) —. . . .
Jan. 16. Vasárnap * _ 3 Vera vagy Veronika? —¦
Jan. 16. Vasárnap }_ 7 Mózes -r
Jan. 17. Hétfõ • A windsori vi _ nõk -*'•
Jan. 18. Kedd Yz 7 Takiíts Alice —
Jan. 19. Szerda % 6 Faust (bemutató) t/1
Jan. 26. Csütörtök Y2. 7 Az elvájt asszony '—•
Jan. 22. Szombat % 7 -"" Vera vagy Veronika? —
Jan. 23. Vasárna p % 11 Édes mostoha -r
Jan. 23. Vasárnap Yi 3 Don Pasquale -V
Jan. 23. Vasárnap . % 7 Békebeli béke «-<
¦ ¦ ¦"*
M Û S O R N A P T Á R :
Vasárnap, január 1G: Tévész 20|
hétfõ : 21; keddi 22; szerda: 23; csii-
törfík ? 24; péntek: 25; szombat: 2G§
HeM szidra: Vóéró. Háftoia: Kau
ómár h o\sém. (Ezek. 28, 25—29, 21.)
SZOMBATI. MNUÁR 22 IKI
SZJDR ÜVK: VÓFRó
„Es szóft a** örökkévaló Mózeshez és
inond 'a nekli En vagyok az«* Örökkévaló!.. .
fin hallötfam Izrael gyermekeinek ja.rkíál -
t:'í;át. mivelhogy az egyiptomiak rabszolga*
srr **va f *^ r ,"""',vitik õ„et és me^vmb'Vo-'ien-
szövetségemrõl .. í'u vagyok az örökké-
vr.n f n  kho 'cilok benneteket Egvlnfom
s?:ci5 vedrei n l 'l  és megmentelek titeket
r."hszo 'fín«* 'írttok *»^ l és me^váMalak títeF - °t
k í rvuíVü  kprrM és nagy Ítéletekkel. . .  Es
beviszlek titeket a'̂ a nz országba. amf*t**re
'vler-^tcm ke/emet, hogy Ábrahám , írs ílc
és Jáko ^ nfk ad ?,, m és most nektek fogom
Éíte. ör 'k 'ég "!; En m örökkévaló!"
isten in^-niHtfn Mézes által a megváltás
ígéreVt, iMtkor afftta HteJSf az ígéretet, ami-
kor Izrael gyermekéi ICíí fogban szenved-
nek, amikor fárda 'mns kiáltásuk felhatol
az égig. enrkor F,**víotomn»k minden gvöt-
re'me eH« '"tá'"»"SO',ott rájt »»k és már színi©
cífe 'e 'tet 'ék K^ rar o országát, az ígéret
Földre. S pkkor a csaoások hosszú soro-
Katával 8"?t ,Hi Isten a kem ényszívû Fáraót.
És amikor egvmásirtán jönnek a súlyos
i'j -sri ^sok , melyek Idmil minden következõ
«!"Ivoí*abb az pJõbh'nél, érezzük azt , hogy
írtén gondviselõ akarata nem hiába cse-
lekszik • ha kemény is Fíraó szive, ha el-
Eenáfl fs a történetein .ordn 'nlánnk. f urduik,
hogv isten Irányítja a történelmet, gond-
viselõb e »-̂ nek s a ke*»erüsr'"bõl felkiáltó
~sid:','- "íg le'k^en felébred a hit , a bizo da-
lom és a remVv. Tsten megmenti népét,
el tön a K-ahndufás órája
A tl|r/én#»?e_H Istenánek hatalmát érezzük
meg i, erõs karíát, Bnftó karj ût lát juk ezek*
ben a sj -e-' f 'rási fe 'ezetekben. Fl az Isten
és nagv ítéleteket hoz n vi'ágra, gondvff-e-
l' r !e népének, v(t ''?f wezíí''f- az elnvemottak-
nck , ót_f*b>tMfl a szenvedõk klált V't. mert
egyedül övé a hatalom. Minden m^ s hata«
lomnak ~,ert kell éreznie Isten erejét és el
kell törpüb'le e'õtte.
ör 'ík zstíN történelemszemlélet ez, meíy
minden ido*k»»en hilet ébreszt és vigaszt
nyiíf t .  E„ a ÍÖrHrHem 'áfás hMosítéka an-
nak , hogy F'reel az idõk viharában meg
tml állni . p% é'ft" Ir tennek h'te záln«?a annak ,
hogy a történelemben nem az emberek , ha-
nem isten erefe él és szelleme uralkodik.
HET' SZIDRA
címmel je lent meg a százhetvenötoldalas
füzet , amely a Kállay-kormány beszámo-
lója és programja egyszerre : beszámo-
lója 1942 okt ." 1 - 1 9 1 3 . szept. 30 közti
idõben végzett munkájáról  és tervei *, a
lövõre nézve . Az Elõszó hangsúl yozza,
hogy, ha az orszá*;vezelés iránya válto-
zatlan is, a gyakorlati élei sok terület én
a háborús viszonyok kövelkezL'ben szük-
ségszerûen még is alapvetõ vá'lozások kö-
vetkeztek b? s a füzet  legtöbb mond ani -
valója , amint az elõszó rámuta t , „arról a
serény gyakorlati ríszl -tnumUáró l  szól ,
amel yet a kormányzat  az élet minden
te-f-ri, kizárólag a magunk erejére tá-
maszkodva , nemzetünk fennmaradásáért
vég2z " A finet három részre oszlik. A**
elsõ visszapillantást vet az elvégzett
munkára. A második rész „Tervek"
^cimen az egyes kormányzati 
ágak mun-
katervét  ismerteti . t
Az „AltaUíno s gazdaságpolitika és
adóztatás" cimü fejezet a tervbevett uj
adónemekrõl, a felesleges vásárlóerõ le-
kötésérõl , a termelés elõmozdításáról , a
spekuláció megfékezésérõl és az adó-
adminisztráció egyszerûsítésérõl szól. A
„honvédség továbbfejlesztése" cimü fej e-
zel anyagában szerepel a honvédelmi
niunkacsucsszervezet felállí tása: erre vo-
natkozólag a következõ megállapításo-
kat tar talmazza:  „A z  országos termelés
biztosítása érdekében tervezi a kormány
egy honvédelmi niunkacsucsszervezet
felál l í tását .  Bnnek fe ladata  egységesen
irányítani a munkás igény bevételt és
gazdálkodni  a rendelkezésre álló munka-
erõkkel A terv valóraûálását jelenti ,-
hogy a közel  jövõben megalakul a hon-
védelmi munkasereg. '' A következõ fe-
jezet a közellátás és árpoli t ika rendsze-
rének fejlesztésérõl szól ; majd az egyes
minisztériumok \ munkatervének kereté-
ben tárgyalja a kormányzatnak, sok te-
kintetben uj jogszabályok , törvényjavas-
latok elõkészítésével kifejezendõ mun-
kásságát, amelynek nagy részérõl a nem-
rég lezajlóit költségvetési vitában , az
egyes tárcák költségvetésének tárgyalása
során tájékoztatták a közvéleményt. A
füzet harmadik része A nemzet egysége
és ereié eimmel Kállav Miklós minisz-
terelnöknek a képviselõház 1943 novem-
ber 12-iki ülésén elhangzott , ismeretes
beszédét tartalmazza , amely a jel en fü-
zeiben feltárt kormányzati munka egész
szellemét visszatükrözi.
— Mûszaki ra 'zoiás. Az ORT-Bizott-
ság a Magvar Zsidó Szabadegyetem gya-
korlati továbbképzõ ciklusában 1914 ja-
nuár havában hat hónap ig tartó magas-
és mélyépítési müsz„ki rajzolói elõadás-
sorozatot rendez, amelyen érettségizett
férf iak és nõk vehetitek részt . Bõvebb
felvilágosítást ad az OUT (Vil., Erzsé-
fcei-kömt 32. I.) hétköznan d. e 10—2-ig.
— Jíiss József emlékkiállítás az Orsz.^os
Magyer Z.'idó Mírzeumban (Vil., Pohány-
utea 2-1 . Megt ekiuihetõ ;  Vasárnap és , csü-
törtökön 10—2 óráig.
— MUl'er #ne*!„rnak a Magy ar Vörös *
kereszt W ien üzenet érkezett Londonon ke*
resztül. M'után sem a megjelölt címen ÍHu-
szár- utca 5) .  sem másutt, ahol a Vörös-*
kereszt megkísérelte az üzenet kézbesítését * •mn/ettet rem talállak , ezen az utón kéri a
Magvar Vörö s 1' ere«zt Mti 'ler Andert, hogy
ame? n-iben dr Was ervogltól. vagv ilyen
nevii hozzát artozój ától , avagy ismerõsétõl
vár üzenetet , azt fzemélypzono^ sé pénak
igazolása mellett A M agyar Zsidók Laoia
kiadóhivatalában (VII., Nagyatádi Szabó-




A Pesti Izr. Hitközség
elõadásai
Január 19-én , szerdán este 6 órakor (VII.,
Sip u. 12/ II , 33.). a Szülök Pedagógiiuna
keretében dr. Fö ldes Zsi gmond ás dr. Selénf ti
Pálné ; Mai teendõk a gyermek egészségének
védelmében
Január 19-én , szerdán este 6 órakor (VIIL ,
Nagy l'uvaros-u. 4.) a Magyar Zsidó Szabad-
egyetem keretében dr Timár Magda: A
zsidó gyermek az irodalomban és Á ron
Dezsõ: A teehnika és A zsidó technikusok a '
kul túra szolgálatában.
III. Zsidó Irodalmi Matiné
„Chaszid legendák és dalok' 1 eimmel va-
sárnap, ja guár lG-án déle lõtt  háromnegyed-
tizene gy órakor a Pesti Izr. Hitközség szék- .
házának disztermében ( VIL , Sip-u. 12. 11. 33.)
iart j i'ik a III .  Zsidó Irodalmi Matinét.
Bevezetõt mond: Goda Gábor iró , közre-
mûködnek : Gásp ár Éva , Karvaly László ,
j i eneái Katalin ,* Mandl  Péter , Rozgonyi An-
dor . — Belé plidi j  nincs !
- AZ ISTENTISZTELETEK KEVDJ E A
TEMPLOMOKBAN. A Pesti Izr. Hitközség
templomaiban pénteken este minden.. i t  4..„
szombaton reggel u -utdenüt t  7, délelõtt
(Bmnbach. Páva. Zugló) 9, a többiben KI
órakor , szombaton délut sl n (Nagyfuvaros.
Páva) 3.15 fCsák y. Aréna . Brlblen . Zu<*!o
Rumbaeh. Fiu és leáttyérvohtiz) 4 4*1. (VI ö
sök) 4, szombaton eSte mindenütt 5.05 éra-
kor kezdõditek a« isU'iitiszle 'elek tiélköz
na)  reggel 7, este 4.15 éra az istcnlisztele á-k
"kezdete . A budai templomokban pénlek
este 4.15 (mi'sodík istentisztelet 6 15-kor),
szembat réggel 7, áéletÖtt 10, délet„n 310
(itjnsági), este 5 órakor kezdõdnek az
istentiszteletek. Hétköznap reggel 7 (hét-
fõn és esütör lökön 0.45), este 4.15 az isten -
tiszleb tek kezdete.
— Kegyeletes adózás Kiss J ózsef s Sza-
bolcsi Lajos emlékének. A szekszárdi
Izraelita Hi tközsé g I f j ú s á g i Köre múlt év.
december havának 26-án , sikerült chanuka-
estet rendezett. A szavalatokkal , énekkel ,
felolvasással , nagy hatású szereplõk ezek
voltak: Fábián , Marika , Fischof Imre,
Friedmann Máí ton tanitó , Vali G)ürgy,
Goldgruber Péter , Sommer Éva ,. Az est
keretében dr. Rubinstein Mátyás fõrabbi
kegyeletes szavakkal megemlékezett Kiss
Józse f re]  s dr Szabolcsi Lajosrój . „\ fény
ünnepén — mondotta -- a zsidé>sá g fény-
alakjai rebbennék elénk , Kiss József s dr.
Szabolcsi Lajos. Juss József örök értékek-
kel gazdagította a magyar költészetet. A
felekezet részérõl külön nagy érdeme as.
hogy zsidó motívumokat  szõ!t be 'e a ma-
gyar költészetbe. A Hét 'cimü lapjával meg
egyengette az utat az uj magyur pr é>za
felé," Szabolcsi Lajosról szólva , kiemelte a
felekezeti életbe mélyen belevágó zsurna-
lisztikái tevékenységét. Irodalmi s költõi
rnunkáss ágánok méltatása után ezekkel a
szavakkal zárta megemlékezését: „Avval
hogy Szabolcsi f á radha ta t l an  utániárással ,
lángoló buzgalommal ""10 000 zsidó hõsi ha-
tottat mutatóit  ki rz elsõ vilá gháborúból ,  a
hazával való nem 'örõdé s a haza ir ánt i kö-
zömbösség vádjai vett e le a zsidóságról."
H l  R E Ii
HivBon 9 JtiMIön I
VESZEK FftRF IRIIHAT N0l Rl'HAT. FEHÉRNRk
MÜT. Bl 'NDAT, üirtrm ^kel. eevenruhát bútort zott '
_orát v^nvr'M . uáaípel porctlánokal Teletooí
127-I2? Frzsébrt kfiru t ?2 -nERSTI. (i.
F r R n t\ K A n p A «* z i A
BOl EUERRfc !l&Lgg l  4 WLM Ki-RCOU
4 P K ti H I II IMS T K S K Ii
ARA SZAVANKÉNT 25 FILLÉR
Hunyadi-só gyors és enyhe 418 használd ha a gyomrod renyhe!
— Diósi Lajosné halála. Ritka nemes
asszony i lélek költözött el az élõk sorából
a napokban Nagyváradon: hetvenhétéves ko-
rában meghalt Diósi Lajosné, akit város
szerte körülrajongtak évtizedeken keresztül
jótékon y szivéért s a város szegényei mindig
ugy tek in te t t ek  fel rá , mint igazi nagy-
asszonyra. , akit a sors küldött  nélkülözéseik
eny hítésére. A Gondviselés a legszebb elmu
lást osztotta ki számára : éppen hetvenhete-
dik születésnapján , amikor csatádtagjai ,
rokonai és tisztelõi szeretelük jeléül való-
ságos virá goskertté varázsolták a lakását ,
váratlanul , minden szenvedés nélkül átadta
nemes lelkét Teremtõjének. Diósi Lajosné ,
aki férje oldalán , a megtestesült névtelen
karitász szolgálatában ott volt mindenütt ,
ahol könnyeket kelleti letörölni , negyven
évvel ezelõt t alapította meg a zsidó nép-
konyhát,  amelynek mindaddig, amig fenn-
állt , elnöknõje is volt. " Ezen a népkony hán
naponta 400 ingyenebédet kaptak a szegé
nyék valláskülönbség nélkül november 1-tõl
egészen Peszach utolsó napjáig. Mindehhez
nemcsak .az elhunyt nagyasszony agilitása
teremtette elõ a szükséges összegeket , de a
sajátjából is mindig, mindig csak adott és
áldozott azértY hogy a lobbi intézményekkel
együtt, amiket állandóan támogatott , a
népkonyha a legtökéletesebben tudja betöl-
teni kari tat ív rendelle lését. T emetésén val-
láskülönbség nélkül nyilvánult  meg az egész
város oszta t lan részvéte s emléke ki törölhe-
tetlenül megmarad azok szivében , akik év-
tizedéken át élvezték jótékonyság ának me-
legét.
— Cbanuka-ünnepségek. A belsõ -erzsébet-
városi körze t  a pesti izraelita hitközség
sipulcai disztermében rendezte az ünnep
utolsó r ap ján  cbanuka-i innepély ét , amelyen
a gyertyagyújtást Ábrahámsohn Manó és
Mandel  Lajos fõkántorok végezték. Vájna
József körzeti  elnök ünnepi megny itója
után Schwarz  Sándor , a Pesti Chevra Ka-
disa elöljárója világította meg a chanukai
ünnep jelentõségét, majd Fábián Béla elõl-
járó beszélt a nmnkas7.olgnlalo.sok felseg é-
lyezéséi < - k szükségességérõl. Ezután 67, fõ-
leg hadiár vákb õi  álló gyermekeket ru ház -
tak fel. Vadas Ági Goldmark Károly hé
gedüversenyét játszotta el , végül Molnár
Gyula , a körzet , tiszteletbeli elnöke mon-
dott köszönetet a körzet vezetõsé gének az
ünnep megrendezéséért. — Az endrödi izr.
isko lásgyermekek chanuka ünnepsé gén 140
pqngõ fol yt be, amely összeget Rose nberg
Hermanné hitoktatóim a szegénysorsu
munkaszolgálatosok ruhaakciójának küldte
be. — A pestszenterzsebeti izr. hitközség
chanuka-ünnepségén Deutsch Sándor kul-
turelöljáró megny itója után Karval y László
fõkántor  gyújtotta meg a gyertyákat , majd
dr . Krish áber Béla. fõrabbi mondott ünnep i
beszédet. D ebreceni Zsuzsa és Huszár Judit
szavalatai után Karvaly fõkántor zsoltáro-
kát énekelt . A mûsort dr. Molnár István
rabbi elõadása zárta le. Aszódi Mihály bit-
községi elnök távollétében _ helyettese, Ber-
ger Mór zárszavaival ért végét az ünnep-
ség. — Az , Aszódi Nõ egylet tagj ainak cha-
nuka-ünnepségén , amelyet az aszódi Vörös-
kereszt üdülõben lévõ zsidó hadirokkanlak
és a visszatért aszódi munkaszolgálatosok
részére rendeztek , Boros Imre tanit ó vé-
gezte a gyertyagyújtást, dr. Berg József fõ-
rabbi méltatta az ünnep jelentõségél , az
¦elemi iskola növendékei megható j elenetet
adtak elõ, végül Herskovits Simon hadi-
rokkant köszönte meg keresetlen .szavakkal
a két háziasszonynak: Darv üs Ignácnénak
és Boros Imiénér .ak, liogy az ünnepség
megrendezésében annyit fáradoztak. — Az
orosházi zsidó ifjúság chanuka-ünnepélyén
dr. Weisz Miksa fõrabbi méltatta az ünnep
jel entõségét , majd a templomi kórus és
külön az elemi iskolai tanulók héber dalo-
kat adtak * elõ. Szirt Árp ád képviselõtestü-
leti tag elõadást tartott „Zsidó öntudat " ̂
eimmel. A szavalatok közül Singer Lajos
két Bernáth-verssel tûnt ki. m
— Adományok. Weisz Fülöpné (Gyõr) a
munkaszolgálatosok részére 10 P — N ._ N.,
Csorna 5 P. —-, H agymási  Gyula (Debrecen)
az Omzsa részére 30 pengõt küldött be
hozzánk . Az adományokat rendeltetési he-
lyükre jut tat tuk
— A Poel tizedek Egylet tóraavatása a
munkaszolgálatosok emlékére rendezett
ünnepség keretében zajlott le december
26-án: az Ó-utca 10 sz, alatti imaházban
avatta fel az egylet u j Tóráját és annak
ezüst díszeit. Vida Gyula okleveles mér-
nök , ügyvezetõ elnök meleg szavakkal
nyitotta meg az ünnepséget, majd Gincz -
ler Hermann , magyar királyi kormány-
tanácsos, tb. elnök mondotta el magasan
szárnyaló beszédét a templom zsúfolásig
megtelt közönsé ge elõtt. Szamosi Ármin el-
nökhelyettes hozta be a kis terembõl az uj
tórát , amely elé vitték az elöljárók tiszte-
letadásul a templom összes tóráit és az
olvasóasztal körül helyezkedtek el. Niszel
Lip ót alelnök beszéde után Briszk rabbi
ünnepi megemlékezése hangzott el.
— Családi ünnepély Szikszón. Chanuka
szombatján avatták Szikszón barmievévá
Re ichmann Sándort , akinek apja , Reich-
mann Mór nemrégiben érkezeti haza a
munkaszolgálatból hadirokkantán. A bar-
rnievóvá avatott ifj ú mindkét nagyszülõje
a napokban töltötte be hetvenedik élet-
évét.
— A Rahbiképzõ Intézet templomában az
istentisztelet 4.15 órakor kezdõdik . Prédi-
kál Szász  Miklós rabbijelöll. A mull héten
Baranyai György beszélt.
— A Zugtói Ifjúsági CsopHH irodaim*
pályázatán az elsõ dijat Fodor György, a
kiváló fiatal költõ nyerte, inig ^ 
* második
díjjal Fekete Istvánt jutalmazták. Fodor
György második helyezettje volt a Pesti Izr.
Hitközség imap átyázátának is.
H Y M E IV
Kerté sz Jutka és Reimann Andor (Kapos-
vár) jegyesek.
H A L Á L O Z Á S
Nagy részvét mellett temették keddei*
Farag ó Andor okleveles gépészmérnököt , ¦ a •
Magyar Többtermelést Elõmozdító r. L '
ügyvezetõ igazgatóját. Temetésén dr. Grosz*
mann Zsigmond fõrabbi .mondott , a gyász- ;
ének elhangzása után , megható búcsúztatót. ,
A részvénytársaság igazgatósága, felügyelõ-
bizottsága .és tisztikara küldöttségileg kép-
viseltette magát a temetésen , amelyen az. ;
elhunyt sok t isztelõje és barátja vett részt.
Faragó Andor oklevelének megszerzése után
számos esztendõt töltöt t hivatása gyakorlá-
sában Angliában és Franciaországban , majd
nyolr. év elõtt a vállalat igazgatói székébe .
hívták meg s ezt a tisztségét haláláig tol- >
tötte be. Nagy mûvészet barát volt, jó ro-
kon, derék , jó tékony ember.
Mûvész i síremlék. EfC I1BAI 'M MOH náí




Magyarországi Izraeliták Országos Irodája
A szerkesztésért és kiadáj ért felelõs:
R O Ó Z  R E Z S Õ .
(B ekiiUluiii kéziratokat nem õrzünk me_ é« azob
risszaliüld-sérr sem vállalkozunk.)
Nyomatott
a Glóbus Nyomdai Müintézet R. T. kör-
forgógépein Budapest , VL, Aradi-utca 8.
Felelõs: vitéz Margitlay Antal igazgató.
ÁLLAST KERES
gB_H-_-___________ --_----—-----E--l
SZABÁS és varrásban perfek t nõ
elhelyezkedne Budapesten divat-
szalonban . Ajanlatot  „Vidéki "
jeligére a kiadóba. 1087
VÁLLALNÉK Pesten könyvelést ,
levelezést és hasonló munkákat
• este 5—8-ig. „Mellékkereset nmn-
kaszolgálato*n.ak" a kiadóba. 1092
HÁZASSÁG
mmmmmmmeamamummmmmm am
FRONTRÓL hazatért , szeretetre
vágyó 28—30 éves , csinos fúrnak
jó felesége lennéíc , hozománnyal.
„Fényképes vál^sg" jeligére a
kiadóba. 2158
HÁZASSÁG céljáb ól megismer-
kednék 2*>—28 éves, lehetõleg er-
délyi, vagy felvidéki fiúval. „19
éves csinos ' jeligére a kiadóba.
2159
GYÁRBAN dolgozó, varrni tudó
harminckilenc éves leány férjhez
menne foglalkozással és lakással
rendelkezõ jólelkû fér f ihoz . „Ket-
ten- keresü nk '*' jeligéié a kl-
adóba, • 1080
LRILE.4NYT keresek (24 éve-
sig) házasság céljából . Fényképes
válaszokat' „UrHi-1*1 jeligére ' a
kiadóba. ' - .- ¦' 1084
HÁZASSÁGOKAT közveUt ííösen-,
berg Jakab, Nagyszöllõs . (Válasz-
bélyeg.) . 1081.
BENÕSÜLHET szerény., de biztos
megélhetést nyú j t ó  üzletbe , in-
telligens, szigorúan szombattart*
35—39-ig u riházból való fé rfi .
Jelige „Megbízható". 1085
MUNKASZOLGÁLATOS özvegyét
elvenné önálló ötvenes kereskt-dõ,
némi hozománnyal. „Lakás kell'
jeligére a kiadóba 1093
FELESÉGÜL venne ötven év kö-
rüli férfi szegény talusi f ia ta l
özvegyet, vagy leányt , Bodnár-
Schreiber, Nagyvárad , Nagysö-
tétág 29. 109$
FÉRJHEZ menne sógornõm öt-
ventõl , kereskedõhöz, iparoshoz
250.000-rel. „Megértés " jeligére- .
Singer Ilirdetõirodába , V/esse- ,
lényj-u. 35. 1094 ,
VEGYES
KI tud róla? Nagykanizsád állo-
máson elveszeit tólisz „ Tórával.
Szives értesítési „Hasovasz. Avé-
^dó" jeligére a kiadóba . 1088.
& LLAST KA P H AT 
KERESEK kétszemélye s, szigo-
ruan kóser háztartásomba meg-
bízható ortodox nõt , aki fõzni
tud . Durva munkához bej árónõi
hivunk. Rosenstingl Jakab , Kõ-
szeg, Várkör 34. _ 21GÜ
' KERESEK kettõ gyermek mellé
intelligens, gyakorlott  kisas-
szonyt , lehetõleg német , angol,
héber nyelvtudássa l . Jelentkezõk
írjanak Friedmann Rezsõ. Salgój
(arján cimre. 2155
KERESEK azonnali ' belépésre vi-
déki megbízható, szorgalmas izr-
j ányt, vagy asszonyt , aki gazda-
' -ómban segédkezne. Deutsch
Sándor , Vizslás, u . p. Zagyva-
pálfalva (Nógrád megye). 2156
1DÖS ui" háztartását önállóan el-
látó középkorú , megbízható nõt
házvezetõnõnek felvesz . WiLhellm ,
Miskolc, Széchenyi-u. 109. 2153
'BETEG édesanyám mellé jobb
érzésû zsidó nõt kéréseik teljes
gondozásra. Dr. Kisfalvi István,
Rákóczi-u t 80. 
LAKÁS. ELLÁTÁS
¦mmmmmmmmmm mmmmmmm
IDÕSEBB nõ könnyebb ci fo gla l t -
ságért vagv albérletbe lakást ke-
res. 15éke-û. 69 b., Weisz . 1096
